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E L A N T I C I P O A LA P R E N S A que este quei ido amigo »e l i a distinguido 
desde ei comienzo de la guerra, como lo ha 
demostrado en los a r t í c u l o s con que ha 
honrado estas columnas, pop una sincera 
s i m p a t í a hacia la admirahie n a c i ó n fran-
cesa. 
B l diputado socialista s e ñ o r Prieto no 
es tá oonforme con que se conceda el ant i - — ¡ A I l i n , l ibre l , amigo querido; l ibre. . . 
cipo reintegrable a ÍA prensa, y aduce el ¡y j j ^ r e ea E s p a ñ a ! 
razonamiento de que antes que a la perio-, _ u n abrazo, camarada. 
d ís t ica se debe atender oficialmente a otras . _ v e n g a , y no temas que por estrecho y 
industr ias nacionales. * fuerte que sea pueda ya last imarme. Ha 
Nosotros, parte interesada, no debemos bastado este p r imer d í a entre vosotros 
decir m á s que tan respetab e como las de- para voiverme a la vida, que ahora me 
m á s es esta industr ie del per iódico , y que, son r í e ; a vuestro lado se siente uno como 
puesto que el Estado acude en su socorro, (nuevo... !Oh, q u é dicha tan grande la de 
lógico es que no se censure l a in t enc ión , estos momentos!.. . 
1 ¿̂x clĉ Í-ÍJ>o<liclíx cío moda D E LA G U E R R A 
precisamente por eso, porque es una de 
tantas industr ias nacionales en s i tuac ión 
difícil. 
L a ac t i tud del s eño r Prieto y el conteni-
—Pero, pronto, explica... 
—Calma, buen amigo; hagamos pr ime-
ro los honores a este vino e s p a ñ o l que 
aguarda sobre la mesa y da a l e g r í a y 
do del dictamen redactado por la Comisión f , , . . nuUmn* r i aa r r i l los 
par lamentar ia eorrespondienteihan de dar ^ ¿ ¿ u á s pidamos c iganmos , 
origen a grandes discusiones y comenta- ^ a a t a r m e de t i , de t u vida 
•Respecto a estos ú l t imos , nos interesa S t c t s ^ ^ - c í i e í e s ^ ^ " ^ ^ ^ 
recoger la esencia de u n a r t í c u l o publicado l r ^ o e H l d a a-radable vic io amigo-
anoche por el d i a r i o m a d r i l e ñ o E l «Día,., ^ e e ? „ o ^ 
loTteWoM™ '™rreSpÓIl*a n0S t r a f m i t e S | p ' a rae l S e ^ l l ^ r a " ^ a T r 
Dice as í • • 'Ul11 adversario y queda vencido con e i ar-
^11 p e r i ó d i c o «El Día», d« esta onche. m?t ^ ü l a ma.uo'. s i a ^ el ^ e r o h a y a 
p u b i ñ e i u n a r t í c u l o firmado por Francis : ^ i ^ d o e" ^ . í f f f I f ^ n a ' ; 
co EsD-kiosa sUs ^V6111-1118-» sm sentir el latigazo 
Estudia en él este dist inguido escritor dre^ f ^ que amenaza ivventar las 
el dictamen emitido acerca d l l proyecto de vena6 úe rabla >' de PeiU1--
el p r imer tiempo logró marca r el once 
santanderino el p r imer tanto, de un buen 
pase adelantado por al to de Barbosa pe-
t i t , que recogió y e m p a l ó m u y bien Or-
liz. T i r a ron los forasteros un «penal ty» , 
que fué repetido tres veces por haber pe-1 
uetrado ern el á r e a sus «equipriers». No Muy justificadamente, sospecha 
trajo consecuencias desagradables gra- cr í t icos marciales franceses que gif H 
cias a Luis . j derosos adversarios, aprovívho^ü8 P0| 
] m m de ona nueva o ln 
aprovechami I 
En el ataque formidable que de salida g r an superioridad n u m é r i c a de su f H 
(después del tanto) hicieron los gijoneses, zas y ei absoluto dominio de la sunr 
se vió compremet id í s i ima nuestra meta, c ía de su mater ia l bélico, i n i c i a r " ) ^ 
que es salvada por Barbosa milagrosa- o t ra zona del teatro occidental de/op^J mente. En nuevos avances y ataques ra- clones un ataque a fondo qne 0011/ 
n i d í s i m o s se ovacioinan unas colosales pa- grave riesgo las l í n e a s defensiva* da i611! 
radas de Luisi to. aliados. 
Durante el segundo tiempo los asturia- Evidentemente, el ataque en la 1 
nos intentan codiciosos el empate y des- del Aisne ha d isminuido en su acción'011 
pliiegan un juego de ipaseg m u y movidos, tensiva, « 0 obstante la violencia de ^'f 
Jey de anticipo reintegrable a la prensa, ^ f ^ w U 
y dice que la Comisión se ha propuesto dar l ^ ^ a T de nüser 
.gusto a todos, no oomplaciendo a nadie. 
Censura la forma de cons t i tuc ión del 
—Cierto; pero cuando se han pasado •WWWVVWVM 
Usted lo pase bien y Que no necesite antipirína. 
Salud y pacos escalefrios. 
W » l W V \ V UVWVVVt i - V V V V W W W \ . \ - V ' \ \ \ • W W W W V W W V W W X V V \ W V V W V V V ' V v w w w v v v \ ^ \ 
sin lograr marcar por la a c t u a c i ó n mag- asaltos parciales que le «ntegran y 
n í í i ca de Lúas y Barbosa. Los santande- nos flujos y reflujos de considerable'Pi 
rinos, en cambio, se apuntaron un 'nuevo portancia. ^ ' I 
tanto de «pena l ty» , logrado por Lavín." E n esta a m i n o r a c i ó n de la presión u I 
Es el equipo forastero de peso, rapidez, l ica germana no es de creer que hav»! 
«chut» aceptable, codicia s in l ím i t e s y en- influido gran" cosa las r á p i d a s concentrl 
tusiasmo grande. De estar en nuestra re- clones de reservas t á c t i c a s y estratégip I 
gión figuraría seguramente en pr imera realizadas por in i c i t i va del alto mand 
B. y q u i t a r í a «moños» m u y pronto. L a sino que m á s bien es de suponer que obpÍ 
l í nea delantera e jecu tó unos pases rap i - dezcan.aj p lan me tód ico , tenaz y decidido 
diisimos, llevó los avances codiciosamen- del mariscal von Hindenburg. ' 
te y c h u t ó idivinamente. Adoleció de coló- Dice a este p ropós i t o «Le Petit Journal i 
caoioin en algimas 'ocasiones, q u i z á por que para dejar tomar aliento a sug hom" 
exceso de codicia, y por eso los «off-sides» bres, adelantar su a r t i l l e r í a y asegurar 
fueron frecuentes. E l medio izquierda y el su abas tec imúento , los atacantes aminora 
\ centro son superiores, y el defensa iz- ron la impetuosidad en sus asaltos. Aho! 
.darlas si la liber 
Comité a rb i t r a l , donde figuran dos repre- ¡La ^ d a llbre , 
mentantes del Estado y unS de cada una de - T i e n e s razón 5 me « to contento y 
las partes interesadas. a - P e í « r i r t e , mas no la historia toda; 
Niega el s eño r Espinosa que h a y a in- fos anos no pueden .narrarse t an de prisa, 
dustrias postergadas, como dicen los so- ^ P ^ r é , pues m i relato a cortas des-
- j - i^ - j .» - _ , cnpcionfts. .ííon la-s «HP. t.p.i 
tante. 
quierda t a m b i é n es magní f ico . E l portero r a bien; los alemanes, empeñados en el 
p a r ó bastante. E n conmuto nos agrada- engranaje, t e n d r á n que proseguir eu 
-fensiva mientras no hayan alcanzado un 
defiinitivo o agotado sus reservas 
la lucha debe continuar más ásp«-
pre airemos que rué buena. Les felicita- i'a y m á s terr ible que nunca. Y como las 
r raba m i vida; era mi segunda madre.. . t imo, e l palio, bajo el cual, y encerrado en mos por ello. Reservas germanas no llevan camino de 
Estaba prisionero,,,. una magn í f i ca y radiante Custodia, iba el Los locales jugaron M U Y M A L . L a lí- agotarse, como lo prueba el hecho úe míe 
* * * Cuerpo de J e s ú s Sacramentado. . nea, delantera, pé s ima . Barbosa y Agüe- no han recabado el apoyo directo en el 
¿Como p o d í a yo andar cuando era i n - A su paso t r iunfa l por las calles del re- ro, mejor. Madrazo y Daniel, ind iv idua- frente occidental de los ejércitos austro-
cialistas, pues por las ganancias que ob- 'JriPcll>lles. 'con las que t e n d r á s m u y has- temado? ¿Acaso ve ía? corrido, a r r o j á r o n s e sobre El «l i les y m i - ¡es en grado superlativo. A ver cuándo h ú n g a r o s , b ú l g a r o s y otomanos, resulta 
t ienen con mot ivo de Ja guerra no necesi- tant?- Detalles de la p r imera jornada a t r a v é s Ies de flores deshojadas, a r rod i l l ándose el se destierra ese juego, jóvenes , que ya que la ofensiva r e s u r g i r á hasta la conse-
tan del auxi l io oficial. —Habla y no temas que pueda inte- de las trincheras francesas no me los pre- inmenso públ ico que presenc ió la solietmnár ¡Xíin tenido tiempo de aprender e l otro, el cueión de este t r iunfo , que los aliadofl 
Respecto al-voto del diputado socialista r r u m p i r t e ; solo t u voz ha de oí rse . . . guntes; e* demasiado horr ible recor- dad, con sublime fervor y reconfortante y m i a d . Ortiz, sin acabarse de convencer conf ían en que s a b r á n y podrán conté-
s e ñ o r Prieto, dice e l ar t icul is ta que l a su- Delante de Verd)un. dar lo . recogimiento, i de que hay que chutar. E l medio Barbosa, ner lo los enormes contingentes yanquis 
pres ión del anticipo h a r í a de la prensa una A v a n z á b a m o s poco a poco, paso a paso; E1 so1 quemaba, siempre, y l l e v á b a m o s La inmensa m a y o r í a de las casas y edir colosal, haciendo u n juego p r á c t i c o , cien^ que anuncian su llegada a tierras de Eu-
ins t i t uc ión p lu toc rá t i ca , que no podr í a s u c e d í a n s e uno a otro los ataques; un ya dos d í a s marchando a l t r o t e / E r a m o s ficios públ icos de la poblac ión engalana- tífico. SaLinas y Lavta , aceptables, Los ropa para el o toño p róx imo , 
subsistir m á s que a expensas de los negó- hombre atacaba d e s p u é s de otro ahora 1,11 P ^ t ó n de 20 hombres capturados en ron sus balcones con colgaduras y bandg- defensas, flojos, 'y Luis, colosal, colosal y Se advierte que la lucha ha de prose-
cios, y no para,defender los intereses pa- los b á v a r o s , luego los prusianos,' d e t r á s 'os m i l rincones del largo frente, e í b a m o s ras, siendo echadas avuelo, durante el rer colosal. E l sólo g 
trios, sino para defender los de los gran- los sajones, los wutenburgeses... y vuelta 
des negociantes. —: j.....y- • T . -„x.-,,. . . 
g a n ó ei part ido. guir , lo que no se sabe y tratan, como 
a empezar ei mismo turno. La a r t i l l e r í a 
« ¿ E s t o es lo que pretenden los socialis- t rabajaba s in descanso, preparando el te-
tas?—exclama el a r t i cu l i s ta en cuest ión—. rreno. 
Pues si no es esto, esto es lo que r e s u l t a r á E r a n las seis de la m a ñ a n a , y, obede-
si prospera l a propos ic ión del s e ñ o r ciendo a una seña l , un ¡ h u r r a ! potente, 
P n e t o . » dominando el iníerna.1 estiuendo, sa l ió de 
El articuMta califica de absurda la cuan- mil lares de pechos. Yo me hallaba entre P61'0 ,1f' darnos alimento nadie se acorda- se por las bandas de m ú s i i a l a Marcha, • Ha i , competente y enérg ico , 
t í a del anticipo que se concede, a la pren- los .primeros, formando parte de las tro- ,m- KegU} a p a r e c í a para nosotros el ho- Real. • » « 
sa, s e g ú n el referido dictamen, afirmando pas de choque. rizoute; pero era preciso marchar siem- A la procesión as i s t ió t ambién la banda EI ( (Santander» venció al « 
qu<>, m á s que la vida, es Já muerte lenta 
de los per iód icos .» 
BOSQUEJO D E F R A N C I A 
as  c _. 
E r a necesario tomar aliento. I'r%' <ie es tac ión en es tac ión , de interrp- munic ipa l , Las de cornetas y tambores del 
i Cuerpo a t i e r r a l ordenaron . ga i . g l o r i o en (interrogatorio, de recuento en regimiento de Valencia y un piquete de 
tad! ¡AdelanteI ¡Marchen! ' recuento. H a b í a m o s sido contados y a diez soldados de la misma arma. 
mo se presta, sin modificaciones 
nnostra parte, a esta diivisión. 
A l ofrecernos el s eño r Schmidt este ar-
t ículo , la noche que le saludamos en San-
tander, hubimos de aceptar s in reserva. 
izquierda, s igui t índo la linea hasta m u y 
lejos por ese lado. E n aquel momento me ; 
encontraba tendido en el suelo, a dos pa-1 
sos de los franceses. 
E l aire h a b í a dejado de ser un cuerpo 
conducidos por tropas y escoltados por •oonrido procesional del San t í s imo , todas Aquel que escribió qiie Cuesta era el costumbre, de deduc i r ' po r hipótesis de 
caba l l e r í a francesa. his campanas de todos Los templos y capi- mejor .portero de Santander, se lució . Las mayor o menor fundamento, los crítim 
Heridos los unos, fatigados todos, con lias de la capital. paradas que ayer hizo Luis , tuvieron la marciales de P a r í s y de Londres, espíte-
las ropas llenas de sangre, destrozados, B u las calles del Arc i l le ro , W a d - R á s y valent ía d é Teús , la colocación de Bru y rreno en que r e s u r g i r á la nueva fase de 
harapientos, algunos con casco^ de acero, Ribera h a b í a n s e levantado altares, en los |a elegancia de quien las rea l izó , pues en esta tremenda ofensiva, 
pesados; otros con la cabeza descubierta, que se deposi tó al Salvador del Mundo, en- ^ ( n tu>ne él la exclusiva. Bravo, Luis . El comandante Civrieux sospechan que 
Se nos t i b i aba con desprecio, con i r a ; t onándose esoogidos motetes y e jecu tándo- Roberto AÍvarez, que a r b i t r ó , impar- IK>S aleniames i n t e n t a r á n un nuevo empu-
je sobre el M a m e y que extenderán su 
frente hacia la l l anura de Brle. Y agregú 
que y a a consecuencia de la batalla de 
Plandes y P i c a r d í a las l íneas franco bri-
t á n i c a s experimentaron un consideraHe 
alargamiento, y que esta clrcunstarida 
ha sido la menos ventajosa entre las que 
han permit ido a los alemanes contar con 
medios superiores. 
Acaso los ataques sobre Amiens, prime-
ro, en Flandes, d e s p u é s , y óltimamente 
entre el Oise y el M a m e , hayan buscado 
una es tab i l i zac ión que se conseguiiv. n 
esta tercera fase con un nuevo avance de 
las tropas del k ronpr inz sobre las (illu-
ra» del grande y p e q u e ñ o Morin. 
En cambio el coronel Ronseet aoñala 
que todos los cambios de frente debilitan 
a los e jérc i tos y son ¡impuestos por una 
s i tuac ión difícil, y este argumento, que 
quiere i r contra los alemanes, se viwlve 
de rechazo contra franceses e inglese». 
Ro lando» y 
el «Strong» a! «España» . 
I.a ]n i i ta del «Racing», que so celebró 
por la m a ñ a n a , fué «silenciosa». ¡Ojajá 
sea asi !fl, p róx ima! 
PEPE MONTAÑA. 
Y i i n nuevo ¡ h u r r a l , m á s fuerte con vei>e8, y r e s u l t á b a m o s siempre m á s ; abo- Durante el paso de l a regia comit iva no 
m á s b r í o s que el anterior , d o m i n ó por se- r^ h e g á b a m o s a ser 198 prisioneros, cuan- hubo de lamentarse el m á s pequeño inci-
gunda-vez-el fragor de la 'batal la do-en realidad «no é r a m o s rnás q ú e 2fr4^&--4enter .auá^iemaónt iose la c i rculación die- •—.—; ^ 
- i C a é r p o a tóerral-se mar idó oiueva-i ̂ ^ ^ s ^ ^ w r . - . , , , . . ' M ^ + i ^ i ^ r v \ r f \ v l r > < r * 
mente Aun nos metieron en una granja, para A l regreso de la procesión al punto de I X O L i C J i c I S V C l i i C l S 
Y vuel ta a lograr de un baUestazo unos interrogarnos de nuevo. Ah í ped í yo de par t ida fué dada Ja bendic ión con el S a n - ¡ 
Como prometimos a nuestros lectores, c e n t í m e t r o s de ventaja, para plgaree otra pomer. Y i n s e g u í que nos dieran pan; ti»i¡no a los numerosos fieles que por ente. r ^ A r n u k 
comenzamos hoy l a pub l i cac ión del ar- vez a l suelo, que p a r e c í a querer abrirse, P 8 r o - €ra preciso marchar otra vez, y las ^ llenaban la iglesia parroquial de l a ca- . _ ¿ ™ ¿«ki 
t í cu lo «Bosquejo de F m n c i a . - V i d a de un bajo la l l uv i a de l a metral la . taerms nos abandonaban ya. Un p r i m e r U e d e l a C o m p a ñ í a . , MAryRín o K ^ V P ^ v í r á i« ^ n -
^ ^ ^ m m ^ m ^ ' r m s s s s s s - ^ ^ ^ m m n ^ ^ ^ ^ . 
Soy yo quien lo escribe el ú l t imo. . . To- ^ S J ^ ¿LT™"™^^™* I — . . . í . I . . . . s r . ^ n _ _ . . aqué l . Federico, por ser don Nilo traslada. 
do en seguida a l manicomio de Valla-
dolid. " 
Barco a flote. 
Contimiar i i . ! 
EMILIO SCHMIDT. 
UNA R E U N I O N 
£ f i ; n d , Í d a s . ' d e f d e ^ e g 0 , d e qUte 61 f0nbe" gaseoso, pa ra c o m i r t i r s e en una mater ia 
r n ^ m J J ^ ' . n í l 0 t t l ^ 0 7 la ^ s ó ^ > integrada por hierros, piedras, cionalidad de su autor, h a b í a de ser... co- ma,(j,ei¡a . r > r > 
mo es; como ya lo imag ina ron nuestros 
lectores a l anunciarse su pub l i cac ión . 
iPero ello se contiene dentro de los l ími -
tes de una discrección absoluta, que nos-
otros e s p e r á b a m o s y que aplaudimos, aun 
estando convencidos de que nada inf lu i r ía 
n i en pro ni en contra de l a act i tud que 
Cambó y los banqueros 
A^r tpmia /IP A L M E R I A , 9.—Esta m a ñ a n a continua- aquello de q u é el que escupe hacia el 
idpnMa d í . Ispfim. |•"" 106 ' t rahaÍ0S ,de salvamento del vapor cteio én la cara le cae la saliva, 1 
«f ¿SS. IÍJ} ^ n ^ . f raneés «Abda», y, tras grandes epfuei-r, _ 1 — — 
E c o s d e s o c i e d a d . 
¿ C u á n t o tiempo estuve a l l í? E l sol que 
ruaba terriblemente; era preciso retroce-
guardamos en esta casa con respecto a Jas ú<>' sobre los muertos, azules y 
naciones eri guerra. ¿ E r a n negros o eraai blancos en 
E l s eño r Schmidt ñ r m a su a r t í c u l o . Na- Por l a p ó l v o r a o la podredumbre? ¿D6i 
POfi TELÉFONO 
der, y c o m e n c é a arrastradme por los e m - ' ^ ñ K 1 1 1 ? ' J . - E l min is t ro de Fomento 
budos que la explosión de Jas granadas una c n ^ T a los Bancos exhor-
h a b í a hecho en k t ie r ra ; por e ñ e i m a de ^ n ̂ l e s a que expongan los medios que, 
los á r b o l e s que las bombas h a b í a n poda- 't^rrlT^ T ^nQve^entfs Para lla m : 
ert s, az les  grises. J S J f S Í Í % acc ión bancana y el 
 negrecidos 3 ^ t i , S f S q.U,e flál1 ,en 
 ónde ^ T f ¿ l C0 la.s M ^ a d ' e a pat r ias y con 
da m á s debemos decir, como no sea q w te « s ^ b a yo? H a b í a perdido la o r i en t ac ión . r ¿ ^ ^ i a S ^ S r i i i r»n P « n W A « 
cuJt.ura de este dist inguido escritor, cuvo Segu í a r r a s t r á n d o m e todo el d í a , hasta J * c f S ^ ^ r e S S re m r i l m r ^ 
nombre ha figurado en la lista de colabo- las cinco de la tarde, en que pude l legar d l M l í a e S c á d e r S t o P 
radores de las principales revistas cientí- a l pie de unas alambradas terriblemente L r í ^ las 
ñ c a s alemamas nos exime de toda clase e n m a r a ñ a d a s , materialmente deshechas ( A ¿ S i a S e s ^ 
de aclaraciones. por los obuees. ¿Qué hacer? Me eucontra- ^ S ^ ^ ^ S l M & í ^ ^ ' 
Tradujo el a r t í cu lo . .Vida de u n prisio- M a l borde de unas trincheras ¿Erara ^ S ^ o f ^ en 
ñ e r o de g u e r r a » , accediendo al ruego de francesas? ¿ E r a n alemanas? ¡Adelantel . ^ 
la, rlirección de este per iódico, nuestro m u y l>ero ¿adónde? ¿Volver ía hacia a t r á s ? I m -
querido amigo don J o a q u í n Cernuda. posible. Me i n t e r n é en ellas... 
Este se ha limitado, a t raduci r y arre- ' Acababa de atravesar Jos pr imeros obs-
glar a .nuestro id ioma el trabajo en cues- t á c u l o s cuando, repentinamenle, los c a ñ o , 
t i ón , i n s p i r á n d o s e en la neutral idad m á s ues de unos fusiles asomaron por un em-
absoiuta y serena. budo d i r i g i é n d o s e contra m í . E ran seis n 
Hemos de agradecer doblemente a l se- ocho, y estaban materialmente encima, 
ñ o r Cernuda el gent i l servicio, que nos ha U n f r a n c é s se i r g u i ó . E r a un cabo, ya 
prestado, teniendo en cuenta,"aobre todo, viejo, que daba a los suyos voces de man-
POR TELÉFONO 
i * M A D R I D , 9.—En l a 
Lengua, y bajo la presidencia 
Maura , se ha verificado el acto de' recep-
c ión de don Carlos Cortezo, 
l Este d i se r tó sobre el tema «Los méd i -
cos», narrando a n é c d o t a s c u r i o s í s i m a s y 
referentes a todas las edades. 
Le contes tó el a c a d é m i c o s e ñ o r Caves-
tany. 
* * * 
E n la Academia de Bellas Artes Ingresó 
el s eño r Poggrio, que d i s e r t ó acerca de la 
Direcc ión general de Bellas Artes. 
E l s eño r Poggio e x a m i n ó el presupues-
to que a és ta destina e] Estado desde que 
existe el r é g i m e n constitucional, para de-
duci r que se tiene en lamentable olvido a Hfty (los disposiciones: una resolviendo al-
ias Bellas Artes. ~; gunos expedientes y otra del minister io de 
Le contes tó ei s eño r Landecho. la (xaerte eoncedlejido hoaiores de capi-
I t án ¿ e n e r a ] al arzobispo s e ñ o r Cadena y 
D E P O R T E S Eleta-
El terrible don Ale. 
Comunican de Cádiz que lia, llegado el 
s e ñ o r Lerroux, y que ha dicho a líos pe-.. 
zos, se cons igu ió poaierlo a flote. 
Inmediiatamente fué reconocido el hur 
que,* y no e n c o n t r á n d o l e a v e r í a s de iflí-
portancla, volvió a cargar el t r igo que 
hab ía doscurgado y z a r p ó sin novedad. 
Huelga sofucionada. 
En Gobernac ión han faciLitado esta nq 
che un telegrama del gobernador de Cá-
diz, diciendo que ha quedado solucionar 
fia la huelga de agricultores de Jerez de 
la Fronter . i . 
Firma regla 
El siMuir Maura bu ptiesto a la firma del 
Viaje». 
AYER. EN LOS CAMPOS 
H a ñ regresado de Oviedo el joven y apli-
cado estudiante don Manuel Ruiz AbasoaJ. 
—De la misma ciudad acturiana volvlú 
ayer nuestro querido colaborador y h1,en 
amigo don Angel López Padilla. 
—Ha salido para. Barcelona, Valencia y 
Madr id nuestro tpierido com,lígK"iart0 
don Ju'-ián Hieirnández, 
Lleve buen viaje. 
D E V A L E N C I A 
El Gallofe retira. 
POR TELÉFONO . 
V A L E N C I A , 9.—Bafael Gómez, el Oalio, 
riodistas que ha ido a la capi tal a n d á l u - 'que h a b í a sido requerido para, torear 
za a despedir a una hermana y a una corrida a beneficio de la Prensa, ha co-
sobrina que marchan a Buenos Aires. | testado a Ja Comis ión con el siguiente 
LA SEÑORA 
m i M 
VIUDA DE DON FÉIIX DE LA CRUZ 
falleció en ei da de ayer, eo la Aiberlcta, 
pueblo do Monte 
después de recibir los Santos Sacramentos 
A L A ED \ D DE 65 AÑOS 
R. i . P. 
Sus hijos Eueebio y Fernando/del co-
mercio), Amparo (ausente) Concep-
ción, Cristina y Avelina; hijos políti-
cos Sinforoso Borde (ausente). - n-
tonia de la Cruz. J o s é Rosah s y Am-
paro ^-oto y demás p mentes, 
1 SUPLICAN a sus amibos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadáver , que se 
ver ficará, a las s« H y me ia de la tar-
de, desde la casa mortuoria, barrio de 
la Albericia. 84 (estanco) al n t io de 
costu bre; favor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos 
Santander, 10 de junio de 1918. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
RURCOS. NUMERO. 1. 2.° 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha traeladadu su consulta a l MueUe. 
W de diwr. a ana —TVIAfono BRíi 
t i rarme del toreo. 
Por lo tanto, la corr ida de la Prensa 1 
I t o r e a r á n mano a mano Gaona y 
Joselito. 
Jo fliíD Lombera Camino. 
Abofado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASfiO. t.—SANTAMDCP 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
al Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
^ T O N I O A L B E R D ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedadee de la mujer. 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 182. 
tusiasmo. 
Una Comüsíí'nn. nombrada en dicho ac-1 A . J • - - J 
l o , e n t r e g ó a i s eño r C a m b ó das conclusio- 4 ' ^ d o u o m i c o m p a ñ í a de microbios 
nes aprobadas. tur is tas , como graciosamente d e n o m i n ó a,; D ^ p u ^ .habló d,e, ia a m p l i a c i ó n de los 1 legrama: 
Estas se dividen en dos c a t e g o r í a s . L a !a ^ f P f el chuspeante «Roque *or.., y de- diputados en Barcelona, cal i f icándola d e l Agrade/x-o las manifestaciones de ai«c-
pr i ínera hace referencia al r é g i m e n fts- V * • iacuita<ies ^ l an meimaaas, lector burda maniobra para que no haya elec- to de que me hacen ustedes objeto, pe^ 
cal. v las otras a üaa relaciones con el ^ " W » ^ n.0 ^ ^ PQdr.é ' W j n i n a r m i , ciones tengo la firme convicción de que debo re-
l iunro de E s p a ñ a . cometido sun i n c u r r i r en alguna vacie.- t a m b i é n que todo eUo no era m á s 
Entre las pr imeras .figura la a t e n ú a - d*d d f . esa^ ^ tlene Ja 'ex«Iuslva ei IJg- que el miedo que ten ía C a m b ó a que sa-
ci6n de algunos de los Supuestos a c t ú a - noranton e irrespetuoso cronista que hace 1¡era ál diputado. 
lee y el establecdmiento de una i g u a l t r i - dlas gravemente al noble publico ¡ 
b u t a c i ó n con re lac ión a los Bancos ex- santanderino. ¡pe sg rac j ado l ¿Quién s e r á 
t ranieros él Para Juzgar ^ un publico que solo res-1 
Entre las segundas figura, en p r imer Pel™ ^ a r d ó al equipo de sus tatigas y j 
t é r m i n o , un tmto a fav5r de Jos Bancos sin la menor p l o t e s t a . c o n s i n t i ó que «equi-
con l a rebaja del 1 por 100 en el tipo de P1'61^» ineducados hicieran alarde de m a - l 
descuento oficial, ceglas pa ra el a b o n a r á - J€z.a ^ Plen? ^ P o ? Y ^ es 
pido de las transferencias, abono de los quien habla de ,1a ignorancia de nuestros i 
án te reses de las cuentas de c réd i to , desde cronistas. E l que guardara como oro en 
el d í a de la entrega, y sup re s ión de los P*1?0 aquel msulso a r t í cu lo ep que abo-
documentos a ocho d í a s vdsta. Sal>a P ^ ' , ^ r e h a b i l i t a c i ó n . del g ^ a r t í ^ 
meta. ¡Pobre y r id icu la c r i a tu ra ! Cuel-
gue pronto su p luma d a ñ i n a y deje ese 
puesto hourado a quien sepa' desempe^ 
ñ a r l e con m á s conciencia y dignidad! No 
culpe a los arbi t ros de las derrotas de su 
Club y sepa que los Goyerri , Zubizarre-
. í a s y Serrano (á rb i t ros ) , no se conocen en 
esta noble t i e r ra , donde se emplean para 
ganar medios lícitos, se reconoce la Valía 
del enemigo y se saben disculpar las fal-
, ta». Así obran los Éfiempre hospitalarios, 
nobles, leales y decididos hijos de San-
^ \ . . tander, incul to escritor. No ío olvide. 
L a OClclVft 081 v O r p i l S . ' como antes le dec ía , lector, p e r d ó n a m e 
r sii soy breve, 'en a t enc ión a m i convaje-
A las seis de la tarde de ayer sal ió de cencia, y disculpa t a m b i é n este pró jogo ! 
la iglesia de la Anunc iac ión la proces ión que te he eolocádo; pero Le creo necesa-1 
d e l San t í s in \o Sacramento, recorriendo Jas r io , pues aunque todos los croniisla^ lo-1 
calles de costimibre. cales .le han contestado m u y acertaida-, 
Vióse c o n c u r r i d í s i m a , resultando en ex- menlie a «M#u», m i silencio s igni f icar ía ^n 
tremo solemne y conmovedora. este caso una rat i f icación de sus «gansa -
Abr í an marcha los n i ñ o s del Colegio Sa- das», 
lesiano pertenecientes a l b a t a l l ó n infant i l Vaitios, pues, con el paTiido uUuión 
«Auxilium»". con sus bandas de cometas y Deportiva Rac ing» , de Gijón, y «Raolng», 
Mañana publicaremos «Hablando 
con Anseími», interesante inter-
viú celebrada en Algeciras por 
nuestro distinguido colaborador 
José García del Diestro con ej 
eminente cantante. A esta infor» 
mación a c o m p a ñ a una fotogra-
fía del gran tenor, hecha expre-
samente para E L P U E B L O CAN-
T A B R O . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DW. SEÑOft 
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tambores y la bandera con su guard ia da 
honor. 
Seguía i i los n i ñ o s de dichas escuelas y 
de Sainhiaider. 
F u é un par t ido bastante aburr ido, lle-
vado con mím entusiasmo, rapidez y ce-
los de la Doctr ina Cristiana del Cí rcu lo de dic ia por los gijoneses que por los nues-
San José, con sus d ign í s imo» profesores tros. E l ba lón estuvo Inidistintamente ep 
y los estandartes de estos Centros. jambos campos, sin que ee viera grajn do-
A con t inuac ión , la Cruz pa r roqu ia l y cí- • min io por ninguna de las dos partes. En 
Don Daniel Cuevas y Angulo 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 11 d e j u n i o d e 1 9 1 7 
Todas laa misas disponibles que se celebren mañana 
martes, en la iglesia parroquial de San Fraocisco, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S y v i u d a y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G . A N a s y s a m i g o s te?nr 
g s n p r e s a n t e & n sui^ o r s o i P ' 
n & m e l a l m a d e l finacio. 
Santander, 10 de junio de 1918 
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POR TELEFONO 
E N MADRID 
ro toros* de viuidla de Sder y tres de 
C ^ i n a Garvey, para Malla, Celita, AU 
Leno Y Nacional'. 
«l^pRlD, í>.—Coai ama mU-adu regular 
q)rosé la corr ida anunciada para hoy. 
RoiillPtí P^2^ U11 1010 ciie M©diina, Gar-
aj que saluda Mal la con unas veró-
<?L actiptables. 
''¿i IOIU es bruuco. E l vailecano hace 
toda v^z (jue el Estado paga d e s p u é s las 
' jubilacioinies. 
Is Pues blien; los sueldos de Jas Diputacio-
' nos los Ayuntamientos pagan a l Estado 
esos mismos descuentos, s in que a q u é l 
'abone luego n inguna cantidad cuando los 
f u n c i o n a m son jubilados. 
| Y no se noa argumente que ese descuen-
to en los sueldos de los empleados de D i -
| putaciones y Ayuntamientos íes el equiva-
lente a l l lamado impuesto de . utilidades. Ocejito Chico cumpl ió . 
Antoinio Sánchez , regular en uno y su- Parque, en ese caso, a ü n n a r e m o s que es 
perior en otro. (Oreja.) 
Francisco Domínguez , superior torean-
do de muleta y de capa y regular ma-
tando. 
E N V A L E N C I A 
Seis de Albacerratfa, para Rodalito, F a -
cultades y Carralafuente. 
V A L E N C I A , 8.—Rodalito, en el p r ime-
mayor la i n j u s t i d a que con esos íuncao-
narlos se comete. 
Porque los empleados de casas particu-
lares, artistas, teneros, etc., etc., pagan 
el' 5 por 100, y los funcionarios a que nos 
venimos re í í r i endo stufren un descuento 
da] 10, 12 y hasta 16 por 100. 
¿ N o es t á c l a r a y patenta l a injust ic ia 
da esa merma que sufren los empleados faena pesada y acaba con el bicho de ro, torea, movido, mata a su enemtigo de 
Í L estocada atravesada, uu pinchazo, cinco pinchazoe y un descabello. (Un avi- de Düputac-jones y Ayuntamientos, cuyos 
Bfe media estocada a l a media vuelta, so y bronca.) trabajos son complementarios, las m á s de 
J j p s o y bronca.) 
Inundo.—Celita hace una faena movi-
, y ¿revé, pa ra media estocada y un 
Lbazo Iwndo. (Silencio.) 
P COGIDA D E ALGABEÑO 
j t o e r o . — A l g a b e ñ o veroniquea bien, 
^spués de una faena valiente, pincha 
«inieso y mete una estocada superior, 
jieindo empitonado y derribado. 
| | 'ma tador pasa a la e n f e r m e r í a , y, 
¡poc ido por los doctores, se le aprecia 
jnaiherida p01. aslia ioro en j a r e g i ó n 
Iguinal derecha, que le interesa los te-
^5 y que le impide continuar la l i d i a . 
Mario.—Nacional veroniquea colosal-
«erite.. (Ovación.) 
Coge las banderillas y coloca un par su-
perior. (Se repite, la ovación.) 
Con la muleta hace una faena m a g n í -
p í jué el públ ico corea con oles y bra-
^: Un pinchazo superior y una estoca-
¡pfóperiorísima, le valen una ovac ión 
rante, vuelta a l rued'o y la oreja de. la 
Mnto .—El p r i m e r tercio no ofrece na-
'5 par t icular . A l cambiarse. M a l l a 
ils banderillas y coloca d'os pares 
superiores a l quiebro (Ovación.) y uno 
Mentro a fuera. 
p n la muleta hace una faena valiente 
acaba con el toro de tres pinchazos y 
¡liedla estocada c a í d a . 
Sexto.—Celita mata a su enemiigo de 
jdg .pinchazos y una estocada ladeada, 
jfspués de una faena muy regular. 
IjipUmo.—Es fogueado. Malla , de spués 
je un ti-isleo malo, acaba con una esto-
ca caída. 
pavo—Cier ra plaza u n toro de Medi-
i.Gan ey. que es manso. Nacional hace 
i |mleteo de a l iv io y te rmina con el 
ro y la corr ida de una estocadia des-
prendkln. 
PICADOR H E R I D O 
durante la l id ia del segundo toro e n t r ó 
ai ia e n f e r m e i í a el picador R e l á m p a g o , 
una dis locación del hombro izquierdo 
le impidió cont inuar la l i d i a 
E N A L G E C I R A S 
toros de Muruve, para Joselito, For-
tuna y Saleri. 
'ALGECIRAS, 9.—Con gran entrada se 
gcelebrado la p r imera corridia de fe-
rias. 
ptehero.—.Joselito se encuentra con u n 
J ^ f í c i l , a l que torea m u y valiente, pa-
Ipiedi.'i estocada entrando p é s i m a m e n -
, (Plitos.) 
Pgundo.—Fortuna hace un quite ro-
lla en t ierra. (Ovación.) 
Saleri coloca tres pares superiores y ha-
e una faena buena y valiente, para un 
pinchazo, media perpendicular y un des-
lello, de spués de va r íos intentos, 
reirrero.—Forlmna. lancea admirable-
m\U-. (Ovaoión.) 
A pesar de que el toro es un r e s e r v ó n , 
ice con él una faena adornada, que re-
'iata con media estocada en lo al to y un 
iesoabeilo a l p r i m e r golpe. 
Cuarto.—Joselito cuartea un par supe-
ioi'i después coloca otro bueno de frente 
cierra con uno de dentro a fuera. 
Después de una faena .inteligente y 
moimada, p incha bien y mete una estoca-
'' superior. (Oreja.) 
Juinto.—Sale cambia un par superior, 
K una faena que se aplaude y termiina 
i UDU estocada colosal. (Oreja.) 
Sexto.—Fortuna torea valiente. <Piad-
Cotí el trapo rojo hace u n trasteo de 
¡Cft y adornado, para una estocada en 
'0 Jo alto. (Ovación.) 
E N P L A S E N C I A 
Mr toros de don TertuUno Fernández, 
para Torquito, Paco Madrid y Ale. 
.CACERES, 9.—Comunican, de Plasen-
^ que esta tarde se ha verificado en 
Jíluella plaza de toros una corr ida que 
puede calificarse de extraordinania. 
î ÉTUn los telegramas recibidos, la co-
cida se deslizó a s í : 
Torquiito e n c o n t r ó a i p i i m e r toro u n 
í^o avisado. No obstante, le to reó de 
•̂"ca, haciendo una faena magis t ra l , que 
^•nató con una estocada supe r io r í e ima . 
Woión y oreja.) 
En el cuarto, estuvo adomadisimo, re-
^kuido a su enemigo de d'os medias es-
padas superiores. (Ovación y oreja.) 
•«Jo Madr id r ea l i zó en el segundo una 
ena precdoaa, en l a que sobresalieron 
jipases de pecho. E n cuanto se le igua-
el animal, le m e t i ó una estocada supe-
r e n todo lo al to. (Ovación y dos ore-
8.) " 
1] quinto toro fué' un manso. Paco Ma-
M le trastea valientemente con la iz-
p r d a y le tumba de una estocada co-
™- (Ovación, oreja y rabo.) 
? f trastea a r t í s t i c a m e n t e a l tercero, 
Pando con él de u n a estocada supe-
(Ovaoión y oreja.) 






E l tercer toro engancha a Facultades, 
que pasa a l a e n f e r m e r í a . 
C a r r a l a á u e n t e termiima con este toro de 
media estocada atravesada y var ios p in-
chazos. (Un aviso y bronca.) 
Rodali to coloca, a l cuarto u n p a r de 
las cortas y dos pares de las ordinar ias . 
(Ovachón.) 
altadas í«caba con el segundo de vaces, del ejecutado pon los del Estado 
indianos y una estocada buena. ^ I116 eil dtsiinutiva a éste aprovechan? 
I Y como corolario de lo anterior, brota 
Ja d isposic ión que el Oobiemo puede 
! adoptar para aumentar indireotamente el 
sueldo a los empleados de Diputacdjones 
y. Ayuntamientos ; sacr i f iqúese el Estado 
.a s u p r i m ü i los descuentos a estos funcio-
narios, con lo cual r e p a r a r á a d e m á s una 
manifiesta fal ta de equidad y de jus t ic ia : 
I E l sacrificio a realizar desipués por las 
COGIDA D E R O D A L I T O Corporaciones provinciales y municipales 
A l in ten ta r poner otro, es cogido por el para equ ipamr sus funcionarios a los del 
vientre, teniendo que pasar a la enfer- f &tado « e r a mucho menor, puesto que y a 
mer í a . la e levación coirespondiente a ellas sería 
Sítíe Facultades y acaba con el toro de má,s p e q u e ñ a . . _ 
dos piuchazíos y una estocada atrave-1 ^ n algunos Mumcipios y Diputaciones 
sada i se "aI1 levantado y a las voces de varios 
E n ej quin to hace este mismo diestro ' concejales y diputados demandando lesta 
una faena adornada, para u n pinchazo h u m a n i t a n a i.eforrna. para los que ha-
y media estocada caída. 
Carralafuente, en el ú l t i m o , detestable. 
Después del p r imer aviso, t e rmina cqn 
el toro de u n descabello al quin to golpe. 
Rodalito tiene una her ida de diez cen-
t íme t ro s de ex tens ión en la ingle. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Antigua.—Seis de Aleas, para Cal-
vacihe, U ruarte y Márquez. 
BARCELONA, 9.—Calvadle hace en el 
primero una faena buena, para un p in -
chazo y una estocada. 
Brinda al sol el cuarto toro, al que 
manda al desolladero de una estocada 
superior, que le vale la oreja. 
Criar te mata al segundo de media esto-
cada tendida, de spués de una faena mala. 
COGIDA D E V A Q U E R O 
A l tomar las tablas en este toro el ban-
derillero Vaquero, es cogido, resultando 
con dos heridas graves en la r e g i ó n glú-
tea. 
Ur ia r t e , ,-en el quinto, coloca un par 
bueno y uno regular. Hace u n trasteo 
emocrionante y mata de una estocada su-
perior. (Pet ioión do oreja.) 
Márquez , bien en los suyos. 
PICADOR L E S I O N A D O 
E] picador Ghicorrito sufr ió una c a í d a 
resultando con graves contusiones en el 
pecho v cabeza. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza de lias Arenas.—Seis novillos, para 
VaJerito, Vaquerito y CaSielles. 
blan del estado económico de las hacien-
dtu.s provinciales y municipales hemos 
aportado una m o d e s t í s i m a i n i c i a t i v a ; si 
ella y las razones expuestas en las ante-
riores l íneas no convencieran, piensen en 
que la s i tuac ión de la Hacienda nacional 
no es m u y h a l a g ü e ñ a , y , s in embargo, el 
Gobierno pdensa realizar la reforma. 
E B DE Un m m f 
puesto Incapaz de d e s e m p e ñ a r acto alguno 
que en lo m á s m í n i m o pudiera degradar 
su caballerosidad y «u honor, hemos tra-
tado por todos los medios posibles de ente-, 
r a m o s con entera veracidad de lo ocurr i -
du) con su. detención, p u d i e M o hoy hacer 
púbiüpo, perfectamente impuestos d é lo pa-
sado, 1 que, efectivamente, el mayor don 
Bernardo Rueda fué detenido en la capi-
tal de la isla de Cuba, ingresando en l a 
p r i s ión de C a b a ñ a s ; pero falso en absolu-
ito el que le fueran ocupados planos de Jas 
costas e s p a ñ o l a s n i otros documentos com-
prometedores, por lo cual se dec re tó su 
l ibertad inmieidiatamente. 
¿ S e debió su de tención a alguna falsa 
denuncia remit ida a las autoridades cuba-
nas? ¿Se creyó a l señor Rueda un teme-
roso y fan tás t ico espía? 
Lo ignoramos.Pero es de lamentar el 
que una persona como é s t a , tan caballero-
sa, repetimos, y tan honorable en todos 
roncept-us, hoya sido perjudi-Gada en su 
buen noinluie,' acaso san fundamento a l -
ffuno. 
V I A J E A C C I D E N T A DO 
U ico sima a ios i 
POR TELÉFONO 
A I J C A N T E , 9.—Ha Uegiadb e l s e ñ o r 
Bugal la l , a c o m p a ñ a d o de Salvador Ca-
l ía i s . 
F u é v i s i t ad í s imo en el hotel donde se 
hospeda. 
En el teatro P r inc ipa l ce lebró l a anun-
ciada conferencia, l lamando a i a u n i ó n a 
ios eflementoe de orden, bajo la bandera 
conservadora. 
En el t r en de la tarde sa l ió para Ma-
d r i d . 
En la e s t a c i ó n se dieron vivas al s-> 
ñ o r Dato, que fueron contestados con s i l -
bidos y mueras a los i dóneos . 
La. fuerza p ú b l i c a tuvo que d a r u n a car-
ga, r e s t ab lec i éndose el orden seguida-
mente. 
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D E ) S s A . O U B U R A . 
i 
La lucha se ha entablado en un frente de 35 kilómetros.»Las 
tropas francesas se defienden heroicamente. 
POR TELÉFONO 
POR TELÉFONO 
Todo el pueblo presencia el paiso del 
cortejo. 
BURGOS, 9.—Con gran solemniidad se 
ha verificado hoy el ent ierro del c a d á v e r 
del arzobispo, m o n s e ñ o r Cadena y Eleta. 
A las once de l a m a ñ a n a se o r g a n i z ó la 
comit iva, abriendo l a marcha u n a bate-
r í a y una c o m p a ñ í a del regimiento de 
San Marc ia l . 
S e g u í a n asilados. Asociaciones, Cofra-
d í a s de Ordenes religiosas, seminaristas, 
Clero y Cabiklo Catedral revetido de pon-
tifical. 
Sobre unas andas, de modo que le pudie-
ra ver todo el pueblo, iba el c a d á v e r , ves-
tido de obispo, d á n d o l e guard ia soldados 
de i n f a n t e r í a . 
Inmediatamente d e s p u é s iban, e l obispo 
1 de Calahorra, el gobernador m i l i t a r con 
BARCELONA 9.—En Ja plaza, de las su Estado ^ y o r y una c o m p a ñ í a del re-
Arenas se h a celebrado la anunciada no- g i m ^ t o de la Lea l tad con . bandera y 
villada, actuando VareMo, Vaquemto y mi'16ica J 
Casielles i En ,ia p r i m e m presideneda del duelo 
Varehto hizo en el pr imer toro una í a e - ñ g l i m b a un sobrino del prelado, los ami-
na lucida y a t izó una estocada buena, dos g0s é t i m o s , una Comisión de vecinos de 
pinchazos y u n descabello. PÜÜUas (pueblo donde n a c i ó el arzobis-
En el cuarto, que fué fogueado. Varel i to JKi) y l0s i ius t r íe in ios señores obispos de 
muleteo entre los patones y a t i zó una es-
tocada tendenciosa y otra que m a t ó sin 
punt i l la . 
Vaquerito mule teó con va l en t í a a l se-
gundo bicho y 1" m a t ó de una g r an esto-
cada. 
E l quinto toro fué devuelto a l corral , 
a s í como el (juinto bis.. 
E l « tercer qu in to» m u r i ó a manos de 
Vaquerito de una estocada superior, des-
pués de una faena buena. (Ovachón y 
oreja.) 
Casiellies comienza a torear entre los pi -
tones al tercer toro. Tan confiado está , que 
a l dar un magni f icó p a s é de rodifias es 
derribado, haciéndole Cerraji l las un quite 
superior. 
Sigue Casielles toreando cerca y bien, y 
atiza do^ pinchazos buenos y media esto-
cada en todo lo a l to . 
E n el sexto, Casielles haoe una faena 
buena, y despachó al toro de dos pincha-
zos, media estocada buena y un desca-
bello. 
E N CORDOBA 
CORDOBA, 9.—Se ha celebrado le novi-
l lada a beneficio de la Caridad. 
E l ganado, de Flores, bueno. 
Los aficionados seño re s Cañe ro y Ceñe-
do, superiores. 
Santander, de Palencia y Burgo de Osma. 
En r e p r e s e n t a c i ó n de Su Majestad el 
1 Rey, iba el c a p i t á n general de la reg ión , 
s eño r m a r q u é s de VaJtierra, y en repre-
sen 1 ac ión del presidente del Consejo de 
•ministro*, el gobernador c iv i l de lía pro-
viincia, y d e t r á s s e g u í a n el delegado de 
Hacienda, presidenle de la Dipu tac ión y 
Audiencia, Comisiones civiles y mil i tares 
y el Ayuntamiento en co rporac ión . 
¡ Cerraba la marcha el] regimiento de 
lanceros de Borbón . 
Las tropas c u b r í a n la carrera. 
El desfile del cortejo fúnebre fué pre-
senciado por enorme g e n t í o . 
I A las doce p e n e t r ó la comit iva en la Ca-
tedral, donde se celebraron las honras fú-
nebres. 
i E l cuerpo de m o n s e ñ o r Cadena y Eleta 
' fué enterrado en la c r ip ta de Ja capi l la de 
Santa Tecla. 
Niños a Pedrosa. 
Ayer m a ñ a n a , en e l correo del Norte, 
l legó a Santander la pr imera colonia de 
n i ñ o s que e n v í a el Ayuntamiento de Ma-
d r i d a fortalecerse en la isla de Pedrosa. 
Los pequeños v in ieron en u n v a g ó n es-
L a corr ida fué presidida por d i s t ingu í - pecial, a o o m p a ñ a d o s de personal del Ayun 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NAOEJN.—El comunicado aaa<- w r «i 
Gran Cuartel General a l e m á n , dice lo 
siguaente: 
« F r e n t e occidental de l a guerra.—Gru-
po del p r í n c i p e heredero Rupprech.— 
Auoche, en diversos puntos de l a l í nea , y 
hoy por l a m a ñ a n a , l a a r t i l l e r í a a d q u i r i ó 
g r an intensidad en l a a e g i ó n Kemmel, 
Sur del Somme y or i l l a del Avre , 
Ataques parciales de los franceses a l 
Sur de Ipres, y ataques de los ingleses a l 
Norte de Beaumont, fueron rechazados, 
con sangrientas p é r d i d a s para el ene-
m igf 
E j t r c í t o del p r í n c i p e heredoro de Ale-
E n Matarel lo observamos una explo-
s ión . 
Durante el d í a derribamos cinco aero-
p l a n o s . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—EB ^ 
g u n d o parte a l e m á n dice: 
«Al Oeste del Oi&e hemos ganado la al-
tu ra del Ourcq, con las l í n e a s enemigos 
comprendidas en ella.» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
«Nada, que s e ñ a l a r en los frentes de ba-, 
ta l la .» 
P A R T E A M E R I C A N O 
«Al Noroeste de Chateau Thier ry se 
han producido ataques del nemigo, en un 
que da a l enemigo sus ventajas, y hemos 
visto ahora en e l Aisne una repe t i c ión 
exacta del procedimiento in ic iado el 21 
de marzo, en e l Oise, y con los mismos re-
sultados p r á c t i c o s . E l secreto de prepara-
c ión , los ocultos movimientos de t ropas 
hacia el frente, el bombardeo corto, pe-
ro furioso, y luego el golpe con grandes 
masas de i n f a n t e r í a , seguido de nuevas 
masa para reanudar l a l ucha cuando las 
tropas de vanguardia" e s t á n cansadas. 
Todas estas p r á c t i c a s , en las cuales Jas 
tropas alemanas han tenido un entrena-
miento apropiado, forman en su conjun-
to u n modo de guerrear valiente y deci-
sivo, para el que es preciso encontrar l a 
rópi iea . 
Estamos en l a fase peligrosa de la gue-
r ra , y mient ras ella dure debemos buscar 
medios para salar del paso cqn m á s éxito 
que an tes .» 
(iNew York HeraW». 
«Aus t ra l i a , con una pob lac ión de cinco 
millonea de habitantes, h a b í a creado un 
e jérc i to de casi u n mi l lón de hombres. 
Hasta ahora sus bajas h a n sido de 200.000 
muertos y GO.OU0 her idos .» 
(cDer Buna». 
Este d ia r io de Berna escribe: 
«El domingo pasado chocó u n vapor 
sueco con u n a m i n a en l a costa occidental 
de Suecia, y se h u n d i ó . Ocho marineros 
suecos se h a n ahogado. 
D e s p u é s que los p e r i ó d i c o s a l i adó l i los , 
como el « D a g e n s Nyhe t e r» , af i rmaron p r i -
meramente que en el ú l t i m o t iempo las 
minas flotantes delante de Ja costa occi-
dental de Suecia e ran de or igen a l e m á n , 
publ ican hoy ¡loe p e r i ó d i c o s suecos u n a 
noticia oficiosa de l a Oficina de M a r i n a 
diciendo que se t ra ta de m i n a s ing lesas .» 
man. - L a act ividad entre ambos lian- frente de. dos mi l las , siendo rechazado en 
dos c rec ió hoy en la or i l la del Oise. 
A ...quc.s parciales de Jos franceses en 
la o r i l l a Sur del Aisne y a l Sur del r ío 
Ourcq, fueron malogrados p o r nuestras 
tropas. 
A radz de un avance preparado a l Oes-
te de Country, cogimos a l 'enemigo 4o sol-
dados. 
Rechazamos con grandes bajas a l ene-
migo, cogiéndole prisioneros y ametra-
lladoras, a l in tentar nuevamente un ata-
que a nuestras posiciones a l Noroeste de 
Chateau Th ie r ry . Conseguimos echarles 
m á s a l l á de sus posiciones iniciales . 
Grupo del p r í n c i p e Albe r to .—Después 
de una empresa l ib rada con éxi to en l a 
o r i l l a oriental del Mosela, hicimos prisio-
neros. 
todo él, con sangrientas p é r d i d a s . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo oomunicado 
oficial dado por etí! Gran Cuartel gemem1 
ing lés , dice lo sigudente: 
Nada de i n t e r é s en todo- el frente b r i -
t án i co . 
Aviación.-—Ayer, a pesar del tiempo n u -
blado, nuestros aeroplanos atacaron a l 
enemigo d e t r á s de sus l í nea s . 
Nuestros aeroplanos y los franceses"ata-
caron Nesles, ar rojando nueve toneladas 
de bombas du ian te l a jo rnada . 
L a n z a m ó s a d e m á s dos toneladas de ex-
plosivos al Este de l Don y Este de L a Bas-
sée. 
E n el transcurso de las ú l t i m a s veint i -
cuatro horas derribamos cuatro apara-
nuestros regresaron indemnes. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—EÜ comunicado oficial í^cllílta-
do a las once de 1* ñocha , dice lo 
í r a i e n t e : 
La nueva ofensiva comenzada esta ma-
ñ a n a por los e j é r c i t o s alemanes, se des-
, , ,. a r ro l l a y sostiene v io l en t í s ima en un fren-
3 tuvo feliz te ide as 'kufor t t ros , entre Montdid ier y el 
Oise. 
Los ademanes han mul t ip l icado sus es-
fuerzos por romper la l í nea francesa, que 
sostiene todo el terrible choque en l a lí-
nea de batalla y obstruye vigorosamente 
los esfuerzos alemanes. 
En la izqiifierda de dicha l í nea no han 
conseguido lotí alemanes franquer la zo-
na francesa de protección. 
E s t á n fuertemente contenidos por Jas 
tropas francesas y la l ínea Rubescourt-
Fretoy-Mortemer, que han alcanzado. 
En el centro han progresado m á s sen-
siblemente. Tras de sucesivos ataques, 
m o r t í f e r o s pa ra sus tropas, han consegui-
do penetrar en l a aldea de Ressons-sur-
Matz i -Mareui l , donde Jas unidades fran-
cesas de pr imera l ínea c o n t i n ú a n su de-
fensa paso a paso. 
E n l a derecha, los alemanes encontra-
ron resistencia ené rg i ca , y a pesar de sus 
esfuerzos l i an sido contenidos en. el fren-
te de iBelval-Ancourt. 
das s eño r i t a s . 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—Los toros de Aleas, regu-
lares. 
Domlngu ín , bien, bien y superior. 
Joselito Martín., regular, regular y n ia l . 
F u é cogido dos veces, sin consecuen-
cias. 
T a m b i é n fué cogido ei banderil lero He-1 la9A ¡cl^(^^®-
rrer i to , que r e su l t ó ileso. 
tamiento matritense. 
E n la es tac ión los esperaban ed doctor 
Morales y otras distinguidas personas. 
E n la lanciha vapora del Sanatorio fue-
ron loa n i ñ o s a la encantadora isla, donde 
inmediatamente se les somet ió a l a m á s 
e;S(Mupulosa limpieza, b a ñ á n d o l o s y - po 
n i éndo le s bajo l a neacción beneficiosa de 
A S P I R A C I O N E S L E G I T I M A S 
Otros funcionarios civiles. 
A l atardecer, toda la colonia quedaba 
instalada convenientemente. 
Un detalle desconsolador, porque de-
muestra el pán i co de algunas madres al 
agua fnía, causa, en la m a y o r í a de los ca-
sos, de las .enfermedades de los n i ñ o s , es 
el que nos con tó una s i m p á t i c a profesora 
del Sanatorio: 
s -a que da t é r m i n o tuniando al toro 
P Jas patas por alto de u n vo lap ié fe-
J¡enal- (Ovación y oreja.) 
Público, entusiasmado, ca rgó acues-
E l Gobierno de Su Majestad, teniendo . - , M a s miioa d,6 lo.s recien 
en cuenta la. s i t uac ión económico por que ^ n o s da jo^ t i aen cartas de sus madres, 
atraviesan' los funcionarios civiles, ha l1^1^? \"osotr<)S ^ ^ ^ bane-
?onfecc onado un proyecto de ley, p ¿ r el m(>s"; No hay por que detirles a ustedes 
que ¿ t ra ta de a l iv ia r la difícil y a ve- ^ t o m a n d o l a r ecomendac ión a l pie de 
4 -.A v,„ i *„ la l é t r a , los iremos zambullido en el agua 
y ios hemos colocado bajo Ja acción de las ees penosa s i tuac ión a que hacemos refe-rencia. 
Esta es 
ffadüres y * s l l e v ó ' h a s t a * V í a ' K ; 4 7 ¿ n j r ¡ ú p ¿ £ ^ g í ^ S ^ e T 
m eíl homhros. _ _ _ _ I t ica el pensamiento, no se a c e i t ó por com- c ^ i o ^ s e s p e i a d á m e n t e , 
pleto, enmiendas ihabrá que subsanen el ( ^ ^ ^ ^ * ,* fa 
ftrr,01' i Í Í«YV+A n n * ^ A ^ Q Á*ÍJ>Á*. e t m colonia, enviada por el Comité de H i -
de empleados que el proyecto han e^tu- ftütre ellas l a 
diado; el primero, porque sin awm 'nniT 
E N V I S T A A L E G R E 
ü? cle García de la Lama, para Carni-
> cerito, Pastor y Sagasti. 
MADHlb, 9.—El p r i m e r Mcho, que, por 
ÜSto, era m u y deliicado, se inut i l izó a l 




W^é la divisa. 
yljPrhnero bi^, Camicer i to le torea p « r t ó su acc ión a 
wUüua muy apretado. min io direc-K y aquellas entidades de em-
J*ce una faena superior y acaba con pleados a que aJudimos,' por el hecho, | 
p a j a z o y una estocada Con t r a r í a . , m u y huniano, de que sólo nos preocupa 
l|,|J el cuarto, d e s p u é s de" una faena vfr. lo que nos interesa. 
¿ " 7 y adornada, da 'un pinchazo en hue- I / i s preteridos a que nos referimos son 
J^ete una estocada superior. (Oreja.)1 los m p l e a d o ^ d é l a s Diputaciones y 
¿as to r veroniquea bien a l segundo, mn- 'Ayun tamien tos de toda E s p a ñ a , que, co-
Y 2 . c ^ ' dificultades y mete media atra- rrío Jos del Estado, t a m b i é n sienten las d i -
pia . • I ficultades de la vida y lias angustias crea--
ÍÍT,'61 quinto, e s t á valiente y adornado, das per las actuales circunstancias. 
wJJ^nto ee iguala el toro entra con u n ' No sabemos s i de un modo directo cabe 
í^flazQ superior y mete en seguida una l a legislación de este aspecto en las Cor-
^ a máp-nífipa miP. te v a l « una ovar tes; pero sí tenemos la evidencia de que 
algo puede hacer el Gobierno en benefl-
" po r otra par-
de no encon-
t r a r en sus escalafones las altas catego-
r í a s existentes en las dependencias del 
Estado. 
Hemos de adver t i r que si el Gobierno 
realizara esta obra, subeamaba a d e m á s 
u n a (injusticia que actualmente se da. y 
que por cierto no tiene causa l eg í t ima en 
que sustentarse. 
Sabido es Cfue todo sueldo del Estado 
sufre nn descuento que, en ei fondo, vie-
ne a «PI1 una especie de póliza de seguro, 
presidenta, esposa del i lus t re 
W v T Inagni'flca, que le vale una ova 
la oreja. 
^ í debutaiite b i l ba íno Sagasti se luce ció de. estos empleados, que. 
rff8 quites a l tercer toyo. te, suelen tener Ha desdicha 
^ ¿ P a é s de una faena valiente, media 
r0vl(la superior. (Oreja.) 
S s I1''an ̂ neve f r í a aguanta las tarase 
Vfr i 1 sexto toro, a l "que pincha u n a 
f'í4.rperioi,mente y remata con media 
m todo lo alto. (Oreja,) 
Seis aA . E N T E T U A N 
Letona, para Ocejito, Sánchez y 
MAI,^ Domínguez. 
I n ^ - H I D , 9.—En la novtillada de Te-
la entrada fué buena, 
doctor s e ñ o r Tolosa Latour. 
CQ&AiS D Í T M T H A B A N A 
Acerca de una detención. 
En nuestro n ú m e r o del 5 de los comen^ I 
tes publicamos unos informes relacionado? 
con la de tención en la Habana del mayor 
del ejército mexicano don Bernardo Rue-
da, noticias míe se nos faci l i taron en un 
vapor correo de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , 
llegado a este puerto en la tarde anteriior. 
A t e n i é n d o n o s a los pormenores que del 
asunto pudimos adqui r i r a bordo de dicho 
barco, dimos en nuestras columnas l a no-
ticia de que a l m i l i t a r aludido le h a b í a n 
sido ocupados, en el momento de su deten- j 
c ión , algunos documentos que le compro-
m e t í a n , entre los que figuraban varios ^ 
planos de las costas e s p a ñ o l a s y diferentes 
fotograf ías de submarinos. Y a ñ a d í a m o s j 
como final que el señor Rueda h a b í a ingre-1 
sado en la pr is ión de C a b a ñ a s . 
Pero oomio el detenido es una personal 
h o n o r a h i l í s k n a , con cuya amistad nos. 
honramos, y a la que siempre hemos su-1 
Leyendo periódicos. 
«The Morning Post». 
Dice en- dicho pe r iód ico el coronel Rép-
mgton : 
«La s i t uac ión en el camino m á s corto a 
P a r í s ha cambiado gravemente, en per-
ju ic io de los aliados. Debe admit i rse que 
el enemigo lleva a cabo sus ideas con 
gran ene rg í a , y ahora combate de un mo-
do que podemos admirar . Es la in ic ia t iva 
que, (por desgracia, hemos perdido, l a 
E l teniente Kreye a l canzó su victoria tos enemagos e hicimos a te r r izar a dos s in 
a é r e a n ú m e r o 25, y el br igada Rennet, la gobierno, 
suya n ú m e r o 23. Los 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
«La act ividad exploradora de los i ta-
lianog. a d q u i r i ó ayer nueva y mayor vio-
lencia. 
Ninguna de las 
éxito. 
En Ja iregión de Giudicaria y Asiago, 
el enemigo lanzó destacamentos que su-
maban, batallones contra nosotros, recha-
zándo los ¡por medio de nuestro terrible 
fuego. 
Dcspuéei de sangrientos combates Jos 
arrojamos contra el monte Pertica. 
E l enemigo a v a n z ó , d e s p u é s de violenta 
p r e p a r a c i ó n , en que la lucha a d q u i r i ó 
g r a n d í s i m a fuerza, en un, frente de un 
k i l óme t ro . 
Sus asaltos se estrellaron bajo e l fue-
go eficaz de nuestra a r t i l l e r í a , merced a 
la v a l e n t í a demostrada por los defenso-
res de nuestras tr incheras. 
. Los atacantes se refugiaron en sus lí-
neas iniciales, con sus filas diezmadas. 
En nuestro poder dejaron prisioneros, 
materia.l de guerra, caballos, etc., etc. 
En la desembocadura de l Piave se es-
t r e l í a r o n intentos exploradores dei ene-
migo.» 
P A R T E O F I 0 I A L F R A N C E S 
PARIS.—EL comunicado oficial fac i l i -
tado a les tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«A media noche los alemanes in i c i a ron 
una violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
desde la reg ión ai Norte de Montdidier 
hasta el Oeste del Olee. 
Nuestras b a t e r í a s intensificaron sus t i -
los . 
A las cuatro y media de l a madrugada 
Ja ( infanter ía enemiga a t a c ó nuestras po-
siciones entre Montdid ier y Noyon. 
Nuestras tropas resistieron con m a g n í -
fica v a l e n t í a en l í nea protectora. 
C o n t i n ú a la batalla. 
Entre ei Oise y el Aisne hicimos esta 
m a ñ a n a oiperaciones de detalle, a l Oes^ 
te de Hauvervdlle. 
Hemos conquistado terreno, haciendo 
óO prisioneros. 
A l >ur del Ourcq liemus mejorado 
nuestras posiciones al Noroeste de Chezy. 
El •ivunigo, que cons igu ió ayer, a las 
diez G e Ja noche, penetrar en nuestras lí-
neas G Wonly, fué desalojado por nues-
tros Í u.itrataques. 
Hemos tomado el bosque de Loup, y es-
ta m a ñ a n a otro bosque situado a l Sur de 
Bu c ia res , 
Estas opeiaoiones nos han dad o 200 p r L 
sioneros, entre ellos cinco oficiales. 
A i Oeste de Reims, violento bombardeo 
del enemigo, que a t a c ó en la reg ión de 
Vregry , infl igiéndole p é r d i d a s elevadas, 
sin <Jué obtuviese n i n g ú n otro r e su l t ado .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial i n -
glés dice lo siguiente: 
«Los ingleses han realizado anoche con 
éxito incursiones al Sur de Beaumont, 
haciendo 30 prisioneros, 
Los franceses realizaron otra i n c u r s i ó n 
al Norte de Bailleul, cogiendo prisione-
ros. 
l iemos rechazado una i n c u r s i ó n enemi-
ga al Sudoeste y Este de Arras , en los al-
rededores de Givenc'hy y L a Bassée . 
Acciones de a r t i l l e r í a len Vi l le r Beton-
neux, Gibenghi y Robeck.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
$»} ejérci to i ta l iano comunica el Giguien-
te parte oficial: 
« l .nchae de a r t i l l e r í a intensas desde el 
Astico hasta e.1 Piave. 
A i Sur de Arza, un destacamento in -
g l é s c a u s ó p é r d i d a s a l enemigo, regresan-
do con 11 prisioneros. 
A l Este del Brenta efectuamos un r a i d 
en el monte Pertica, causando d a ñ o s a l 
adversa rio y regresando con prisioneros 
y una, aniet ralladora. 
En el valle de Arza y en el Astico, con-
Uivinios ataques del enemigo. 
A v i a c i ó n . — N u e s t r o s aviones a r ro ja ron 
bombas en las estaciones ferroviarias y 
campos de avriación enemigos, a s í como 
t a m b i é n sobre tropas en movimiento. 
JPeloas de gallos 
Gon gran a n i m a c i ó n ise celebraron a y e » 
las siete peleas concertadas en e l circo de 
San José, las cuales se j u g a r o n por el or-
den siguiente: 
Pr imera. iPresenta Pepe, por el «Esca-
pe», una jaca ceniza, de 3 1/2, y Nardo, 
por «Diana» , una colorada, de 3 l ibras. 
E n buena pelea, gana el «Escape» , a ios 
siete minutos. 
Segunda. Loa mismos, con una jabada, 
do 3 1/2, y u n a colorada, de 3 l ibras. ¡Pier-
: de el «Escape», a los doce minutos. 
1 Tercera. «Fénix» saca una jaca tuerta, 
de 3-10, c o n t r a «Llanes», que p resen ta una 
c o l o r a d a , del mismo peso. Hacen buena 
pelea, ganando «Llanes», a los quince m i -
nutos. 
Cuarta. Sale 'Pablo, por el «Fénix», con 
jaca p intoja , de 3-8, y el «Nor te» saca una 
colorada ceniza, de l mismo peso. En t r a do-
minando el .pintojo, ganando a los veinite 
minutos de pelea. 
iQuinta. Vuelve «Fénix» , con u n po-
llo naranjo cenizo, de 3-6, y «Llanes» , 
con u n colorado de 3-7, de 18 m i l í m e t r o s 
de puya. Se pegan bien, dominando e l «Fé-
nix», que logra ganar, a los q u i n c e m i n u -
tos, por s u p e r i o r i d a d sobre su 'Con t ra r io . 
Sexta. «Nor te» , gal l ino, de 3-3, y «Al-
ta» , que presenta une tuerta colorada, de 
3-5. Hacen buena pelea, ganando ((Alta», 
a Jos veinticinco minutos. 
Sép t ima . Repite el ((Fénix», con una 
colorada ret inta, de 3-8, y l a «Cal leaI tera» , 
con otra, del mismo peso. Hacen una gran 
pelea, ganando l a «Callealteraj), a los doce 
rainntos. 
Resumen : Las peleas, m u y buenas, cru-
z á n d o s e muchas apuestas. 
La presidencia, acertada. 
PUYA Y MEDIA. 
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H O Y , LUNES 
A LAS SEIS DE L A T A R D E 
C O N C I E R T O R O R 
E L . S E X T E T O 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Fal lec ió ayer en el inmediato pueblo de 
Monte (barrio de l a Albericia) , t ras una 
la rga y dolorosa enfermedad, sobrellevada 
con entera r e s i g n a c i ó n cr is t iana, l a bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Avelina Gu t i é r r ez Ló-
pez, viuda de don Félix de Ja Cruz. 
E r a l a finada respetada y quer ida de to-
dos sus convecinos, por los car i ta t ivos sen-
timientos de- su c o r a z ó n y sus muchas vnr-
tudes, v es indudable que el acto del se-
pelio de sus restos mortales c o n s t i t u w á 
Jioy u n a sentida y elocuente demos t r ac ión 
de condolencia. 
A su consternada familia, y m u y espe-
dalmente a sus afligidlos h i jos Ensebio y 
Fernando e h i j o polítioo José Rosales, en-
t r a ñ a b l e s amigos nuestros, a c o m p a ñ a m o s 
de todas veras en e l hondo dolor que su-
fren en estos instantes, y encarecemos a 
nuestnos piadosos lectores recen una ora-
c ión en sufragio del a lma de l a muerta. 
Pablo Pereda Elordí 
Especialista en fcMenmedadea de lo* ni-
ñ o s y director de la G» ta de Lectha. 
Consulta de 18 a f.—•BURGOS, I , 5: 
Gratis en el Hospfit&l los limes j ritx-
mu, de 11 A 1. 
L á í l U * - M E R C E R I A 
• M i PRAMMMO. M I H M M 1f. 
Francisco Setién. 
••p«tl»tMa MI m t í w n w S m i m *• la Mrb , 
ffmriuita y • i f m , 
BLANCA, N U M E R O « , t » 
Consulta de nmer* * moA y de do« a u*\* 
L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
h a n trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a ,ia calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes Mar t i l lo ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefao-
c ión , cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Garlos Rodrta Cabelle 
Suspende su consulta por unos d í a s . 
Pepinillos, Visriantes A i -
« s M r r s * . Moe t s*» TREVUM0 
D I A K I O Q D E T O D A S L A S 
r 1 A I M U O MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos i E O L I A N 
L O S MAS P M F l S T t S Y A R T I S T I S O S 
Q r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
• I TillUo. Am6i di Eícilaníe,—SanUnder, 6 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, u n » y medio por diento de (miterés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual . 
T r e j meses, dos por ciento anua i . 
U n año , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tnes 
por efieuto de In te rés anual hasta 10.000 
¡pesetas. Los totereses se abonan a" fin 
de cada semestne. 
Cambio de moneda, cartas de cTédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensables pare, guardar alhajas, va-
lores y documentos de Importancia. 
Julio Cortiguera, 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ausente hasta fines de jun io . 
I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban-
quetes y « lundh». 
S a l ó n de té , obocolatea, etc. 
o « K i a i v t n a m w i x n NI ivtsí iDai 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1867 
Caja de Ahorros, tres por citento i n t e r é s 
anual . 
Cuentas oorrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos en eíectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, 'giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p rés -
tamos, cuentas dfe crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
SaOCOTWI TREVUANOe^wídai 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z 
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
¡ 151 pesetas -:- Bomta ie cweot8 i l U U. (Se reciten se ina l in te) 
aboratorio F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
de la Libertad 4 Telefono 33 — 
Farmacia y 
TRATAMIENTO RACIONAL B; 
HIGIENICO D E L ESTRE^ 
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m i l J i m é n e z 
PRODUCTO VEGETAL A BASfi 
DE AGAR-AGAR. 
S A S X R E 
de» la 
S u c u r s a l e n Gííjórt 
Calle Corrida, numeo 42 
I M P O R T A C I O N - D I R E C T A 
EN^ARTICULOS EXCLU 
SIVAMENTE INGLESES 
E l j a b ó n «casero», que alguna^ farail/ias 
h a c í a n , parece que,no da ei resultado que 
se dec ía , ¡por lo que el consumo de lo de 
fábr icas vuelve a animarse. 
PETROLEO.-—Precios a qué cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
ALTAS FANTASIAS 'f 
Peró l eo , caja de 30 litros....'?» 00 
j Eter, í dem de 36 l i t ros . . 00 
(Aceite, í dem ide 40 li tros 00 
Automovi l ina , los 100 l i t ros 00 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 l i t ros 00 
Moinonofta, los ,100 l i t ros 00 
v ía s se ha pprdido la cosecWa en la pro- ¡ Las fábr i cas de] Ast i l léro han euspen-
vincia de Sevilla. dido sus ventas por escasez de existen-
A L U B I A S (con saco^-Pesetas los 100 kilos c ías . 
Planeas Herrera 83a.85 AZUCAR (con 8aco).-Pesetaa los 100 kilos. 
Pintas, p á r t siembra 05 a 60 Cortadillo Larioe, c a ñ a 225 a 230 
Blancas corrientes 64 i Idem remolaoha No hay. 
Idem del pa í s , goi'das 66 Cuaidradilk) Dorrientie 200 a205 
Moradas 58 a 60 Ternón superior, remolacha 157 a 160 
No hay va r i ac ión importante en las co- Blancos molidoe, í dem 158 a 160 
üzac iones de origen. ¡ I d e m i d . , c a ñ a No hay. 
En nuestra p'azía se venden en baja las Bilanquillas, remolaoha No hay. 
de color morado. Dorada, primera, ídem No hay. 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos, pegatas. Centrifuga, í d e m 145 a 146 
pera ya el momento de fal tar eh .nuestra Cjase corriente 68 a 72 Relinado de Cuba p r imera . . 159 
plaza las existencias precisas para la dia- C 1 ^ * W f ™ * n 7 2 a 74 , ¿ ¡ ^ ^ o de^Cu-ba,. pr imera . . . . 1D0 
r ía e l abo rac ión de pan. 
Por de pronto, esta semana se registra 
una subida, &ñ los p réc ioe de las harinas, 
de d'Os pesetas en saco; pero como los fa-
TENGO ÜN fORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en l a confección del traje y 
capriohosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en l a s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MA 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 67 
Clase inferior, í d e m 60 a 61 
Van confirmándoisc nuestros temores 
con respecto é la escasez de trigos. Los 
piteólos que rigen en los mercados de 
Castilla son cada d ía m á s altos, y los fa-
bricanites -se ven. obligados a l i m i t a r la 
e l a b o r a c i ó n , en tales t é r m i n o s que se es-
bricantes de la provincia carecen de exis-
puede decirse que los precios co-
Sin va r i ac ión . 
P A T A T A S (con saco). 
100 kilos. 
Encarnada amar i l l a 
Blanca 
Pesetas los 
Blanqui l la , ídem No hay. 
Dorada, ídem, caldero 148 
j Cen t r í fuga , í dem 146 
30 . I Por el vapor «Re ina M a r í a Cr i s t ina» se 
No hay. recibieron 2.31)0 sacos-de a z ú c a r de La Ha-
Aunque resultan a precio m u y elevado, b a ñ a para varios almacenisias de la pla-
tiza ios só-n nominales pues no es fácil l a el consumo m á s impon ían t e se hace ac- za, que ya, en su m a y o r í a , han d i s t r ibu í -
ádquiisición n i aun pagando m á s . j tualmente de la patata temprana. Por es- do entre su d i é n t e l a , a prec ios . . e levadí -
S A L V A D O S . - P e s e t a s los 180 kilos. las añejíis los .eciús de a!mac-éD) ^ 
Tercen la , con saco 46 es.ta.s cl.ases han descendido algo. 
Hann i l l a s , ídem 40 „ . - . - . 
Comidilla, í dem 33 BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Salvado basto, í d e m 36 Islaindiia, superior 155 
Precios sostenidos por escasez de axis- Escocia 175 
ta razón , aun escaseando las llegadas de simios. 
Según noticias recibidas estos d í a s , las 
existencias en E s p a ñ a son l i m i t a d í s i m a s 
tencias en las fábr icas . 
' MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De Galicia y del p a í s 55 a 57 
De Anda luc í a 00 
En primenas manos no hay existencias, 
y sólo quedan p e q u e ñ a s partidas, para la 
venta, en poder de ios detallistas. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con saco 60 
Mazaganas, ídem 57 
Idem pequeñas 
• Se ofrecen ya las de la nueva eos 
con, la consiguiente baja de precios; pero 
como t o d a v í a han de t ranscuni i r algunos 
e insuficientes pa ra cubr i r las necesidades 
del consumo. 
La Sociedad General Azucarera ha con-
tratado la remolacha para l a p r ó x i m a za-Escocia 175 
Terranova No hay. ! í r a ' razon áe 60 Pesetas. 
Anotamos la bajá de cinco pesetas e n ' CACAO (con envase}.—Pesetas el kilo. 
quinta l para la clase superior de Is- Caracas Ooumares 4,89 a 4,92 
landia. ¡ Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . Idem íd-. n ú m e r o 2 4,10 a 4,20 
Caja de cuatro latas, de media arro- IITd.em Choronís , superior ^ a 4.60 
¿ a ' 64 Idem Real Corona 3,60 a 3,70 
í í i ^ d e " S l á ^ W r ú ^ ! ¿ w S ! * ' ' ! 62 í,?6111 r I r l p a • o ' I ^ o ' S i 
Muy activa la demanda, van a g o t á n d o - i ^ e m 3,5Dad,60 
55 se las .existencias que h a b í a en plaza. í,dera íd-' comente 3.4o a 3.50 
cha. SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar, ^ a y a q u i i Oro ^ o h a y . 
' E u tabales, s egún clase No hay. lrd*m cosecha No hay. 
SARDINA EN E S C A B E C H E í d e m ^ 0 0 ' ¿ N o hay. días hasta que se reciban en nuestro mer- Caja de 4 latones, de.6 a 7 kilos 46 { í f m í / 1 ^ 0 - , : 5 ° Sa-
cado, los precios de venta siguen aquí sos.1 Prejios só s l t n id^s por escasez c o ^ ^ l . o l n l \ z 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E f*n T^om&' supenor 3,10 a 3,1o 
Grande, caja d e l latas de media ^ f S ^ f ^ l ) 1 ? ' ? ? a ? S .irrol:)á J - 40 Fernando Póo , extra 3,15 a 3,20 
Wecios en'aiza." por e s c a s e z : • n P m e r o ^ 2 , 9 5 a 3,00 
A C E I T E . - P e s e t a s los 100 kilos. Idre™ íd-> nu™er0 2 ; - - ; 2.85 a 2,90 
_ . , •wn/- ': io« Los mercados productores no ofrecen al-
Cprniente, nuevo 18a a 187 te rac ión notable, siguiendo todos en su 




C E B A D A (saco de 80 kilos). 
De Castilla, superior 
Avena 39 
Los mercados productores ofrecen estos 
d í a s la cebad/a de la nueva oosecha, para 
entrega en estos dos primeros meses, con 
Idem íd., segunda liiipoteca 83 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 85,50 
Idem íd., 4,50 por 100 JJJ 83,50 
La A u s t r í a c a , cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructora Naval 6 por 0/0 105,50 
Constilctora Naval , 5 por 100 100 
T r a n v í a s E léc t r icos Nv.s M o n t a ñ a . 93 
Dentro dc ' l a insignificancia de su cate-
gor ía , no ha dejado de haber movimien-
to durante la semana en la Bolsa local. 
Se ha operado bastante en valores de 
renta, sin desatender. los d e m á s de dn-
dustriaa locales. 
Las acciones del -Banco de Santander, 
sin l iberar , se cotizaron cmx alza de cinco 
enteros. Las de Nueva M o n t a ñ a siguen 
firmes, d á n d o s e el caso de cotizarse m á s 
bajas que en Bilbao. Las cédu las , en cam-
bio, han tomado a q u í mucho favor, lle-
gando hasta 1.200 pesetas. 
Persiste el inoviinnento pafa las navie-
ras, en nuestra plaza, aun cuando la de 
Bilbao acusa una mejora que va aumen-
tando de d í a en d ía . 
La Santanderina de N a v e g a c i ó n se co-
tizó com alza de 30 enteros, y es de supo-
ner que siga solicitada, por haber termi'-
nado ya su repa rac ión , el vapor « P e ñ a 
S a g r a » , que se hallaba en dique, y estar 
actualmente cumpliendo, con los tres va- ¡ 
pores restantes, su contrato de arriendo 
para el transporte de c a r b ó n con destino 
a los ferrocarriles de Madr id a Zaragozo 
y Alicanite. 
NOTICIAS' SUELTAS 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SueeMr de Pedro San Martin) 
Especiali diad «n vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
esmerado en comidas—Telé'ono n ú m . 125 
T r a j e s p a r a n i ñ o s . 
Abrigos-. TJTtiformss, g u a r d a p o l v o » , f.tc 
ARNAIZ.—PadiEfa, s, 
saris» • s o n é m i s í ^ 
I E % 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander 
flmAH « A P B R E S T A U R A N T 
Z a t m m í ea t i tartilneroi MIRAMAS 
MABITAGÍONli? 
SECCION MARITIMA 
Mina a la deriva.—El comaridante dé 
Mar ina de Huelva envió ayer ei siguiente 
telegrama a la Coma.Mdancia de este 
puerto: 
«El p a t r ó n del vapor «Brisa lnoi» me co-
munica babei visto en singladura del 6 
a l 7, en éiltuación p r ó x i m a m e n t e Este 
Oeste con cabo Roche, a m á » de 12 mil las , 
un objeto'flotante esférico, con un salien-
te hacia arr iba , al parecer, mina subma-
rina. • 
Disposición im|>"crtanie.—Bel minister io 
de Estado ¿e recibió ayer un telegrama, 
s e g ú n ei cual el embajador de Su Majes-
tad en Ber l ín , ha remit ido a aquel minis-
terio coplas de una nota del Gobierno ale-
m á n , anunciando que éste daba instruc-
ciones a su embajador en Madr id , para 
que en la sucesivo se coincedan salvocon-
ductos a los barcos e spaño le s que lleven 
papel de fumar. 
bastante baja. 
Alicante, cotiza a 38 pesetas los 100 k i -
los a l lá , y es de creer que cuando menu-
deen las 'ofrentas, se espere un descenso 
mayor . 
PIENSOS.—Pesetas loa 100 kilos 
Linaza t r i tu rada No hay. 
Yeros, en grano 46 
Idem tr i turados 47 
Garrofa t r i turada 38 
Pulpa seca de remolacha 25 
Se ha operado una importante baja en pa ra el Femando P ó o se augura fuerte 
los mercados del in te r io r de Anda luc ía . a:za en E s p a ñ a por estar ya cubierto el 
(.on osle ráotivOj las C a s a s / á e Sevilla se cupo de i m p o r t a c i ó n a derechos reducidos, 
l ian visto Obligadas a bajar t a m b i é n sus Las procedencias de San Thome siguen 
precios d'e ajuste. Estos d í a s cotizan a 82 aprec io alto, lo que, unido a la di f icul tad 
• eales arroba, al ia, COM g ran deseo de ve- ^ n ]0s transportes, por efecto de las huel-
gas en .los ferrocarri les portugueses. r if icar ventas. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, corriente 87 a 88 
Bomba, n ú m e r o 1/3 92 a 96 
. 78 a 82 Lrescasez de los d e m á s piensos deter- Amonqui l i , numero 0/6 
l ina un mayor consumo pana estos otros ' ,}*rina a'e. arroz... 
mu; 
en Valencia, hf] 
a 66 pese i as 
Amonqui l í . 
En iiuesira 
t ambién , para, 
partidas que HE 
de p 
75 a 77 
) recios 
na el extremo de cotizarse 
1 «cero» de la cías? de 
plaza ve IU 
mina un mayor consumo pa 
preparado?, cuyos precios se sostienen. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas tos 
100 kilos. 
De 38/40 g r á n o s en onza 140 
De 41/43 ídem íd 120 a 125 
De 45/47 ídem íd 108 a 110 
De 48/50 ídem íd.. 96 a 98 
De 53/55 ídem íd 83 a 85 
De 57/59 ídem íd 78 a 80 
De 62/64 ídem íd 72 a 74 
C a í d a s , p r imera 66 a 68 
Mulatos, 56/60 ídem íd 68 a 70-Moteado, en barras 
Idem de 50/52 ídem íd 73 a 75 i La Camelia.—Amarillo, en barras... 
ya en ba já 
¡ntrega de las primeras 
uen del nuevo precio. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas 164 
160 
165 
agrava mas y m á s la s i tuac ión . 
C A F E (con envase).—Pesetas ei kilo. 
Moka Longoberry 5,00 
Puerto Rico Caracolillo Yauco 4,25 
Idem Yauco, extra 3,95 a 4,00 
Idem íd., superior 3,85 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem íd., sin escoger.; No hay. 
Guatemala, caracolillo No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, 1.a No hay. 
Idem íd., segunda No hay. 
México, lavado No hay. 
Sin existencias de la mayor arte de las 
clases de m á s consumo, h á l l a s e este nego-
cio atravesando una s i t u a c i ó n m u y difí-
ci l . Si el vapor «Buenos Aires» no trae 
algo pa ra nuestro puerto, c r e a r á u n ver-NQ hay a l t e r ac ión ©sinsible en los pre- i í dem en pastillas 166 
d o s de venta: pero escaseando bastante i Estos almacenes cotizan otras marcas, dadero conflicto a nuestro comercao. 
las clases de t a m a ñ o crecido y las m á s como sigue : CANELA.—Pesetas el kilo. 
menudas, no t e n d r í a nada de par t icu la r San Sebastian, pastillas medio kilo- Cet lán, n ú m e r o 4 8,50 
que la cot ización precedente se modifique gramo 170 i^,eill ' n ú m e r o 2.'....."!..!."!..!. . . . . . . 10*50 
en breve con una p e q u e ñ a subida. Idem, azul, barras 165 i^.em' n ú m e r o 1 1 1 5 0 
Después de lía ú l t ima subida que anun- Chimbo, pastillas medio kilogramo.. . 176 Se Veo-istra baia en las cotizaciones de 
ciamos, quedan firmes los precios, con Hasta ahora no han tenido c ó n l i r m a - p]aza 0 
tendencia a mayor alza, pues hay not i - c ión los anuncios d e ' p r ó x i m o descenso v_.ftr.._ .ntt. 
cías de que con motivo de las fuertes Uu- de precios que se esperaba-n. 
Es recetado por los médicoB de las cinco partes del i i t tndo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
s/ dolor de estomago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adulíos que, á veces, alteman con estmñimiento? 
dilatación y úlcers del estómago, etc. E s antisépiieo 
De venta en ¡as prlfióipálés farmacias dsi mundo y en Sarrano, 80t MADRID 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem íd., sin l iberar 330 
Banco Mercant i l , sin l iberar 282 
Nueva M o n t a ñ a , con cédu la 180 
Idem íd., sin cédu la 191,50 
Abastecimiento de Aguas 144 
T a u r ü n a M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas 95 
E l Sardinero, A 80 
E l Sardinero, B 50 
L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La A u s t r í a c a , cervezas 99 
L a Providente, construcciones 145 
L a Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de Miranda 71 
Ferrocarr i l de Santander a Bilbao. 78 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
Idem íd., ordinar ias 76 
Sant.a Navegac ión , ptas. acc ión 1.285 
M a r í t i m a Unión, pesetas acc ión . . . . 1.300 
C é d u l a s de Nueva M o n t a ñ a 1.200-
OBLIGACIONES 
P. A l a r a Santander, especi/ales.... 103,30 
Idem Santander a Bilbao, 1895 84 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83 
Idem íd., 1900...; 83 
Idem íd., 1902 83,50 
Idem íd.,1913, 5 por 100 98,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 84 
Idem íd., segunda, 1891 83,25 
Idiem So la re s -L ié rganes , 1.a hip.a... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.a. 85 
Idem íd„ segunda 84,50 
Idem Cabezón-Llanes , 1.a hipt.a.... 85,50 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, (a acreditada 
1 C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
j cisco, 27. 
Los almacenes S I N F O R I A N O RODE 
ÑAS anuncian a su numerosa clientela 
haber recibido ya de P a r í s las ú l t i m a s 
creaciones de modelos de vestidos. 
1 Telefonemas detemidos.—De Barcelona: 
I M a r í a Sánchez , G r ú a Grande, 1, 2.° (des-
. conocido). 
j De Cádiz: Ribera, sobrecargo «Reina 
Cr i s t ina» (ausente), 
1 Da Vi l lanueva: Marcelino Puig, hotel 
.-Inglaterra (desconocido). 
I De Bilbao: Francisco Santiago, San 
Francisco, 20 (desconocido). 
1 De Bilbao: Daniel Heliiodoro, vapor 
«Santa, I sabel» (ausente). 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impian de cuzcuta. Especialidad 
m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
S U C E S O S D E A Y E R 
Cosas de mujeres. 
Al mediodía de ayer, dos mujeres, domi-
ciliadas en la calle del Sol, cuestionaron 
en la calle de Isabel I I , promoviendo un 
•conato de escánda lo , por lo que fueron de-
nunnadas por la Guardia munic ipal . 
Denuncias. 
L a Guiardia. muniicipal cu r só ayer las si-
guientes denunciias: 
Una mujier, con domicilio en la calle del 
Arrabal , que se pe rmi t ió a r ro j a r agua a 
la v ía públ ica , mojando a los t r a n s e ú n t e s . 
— U n carretero de Ja fábr ica del gas, 
que se permi t ió tener panado un carro en-
c ima de la acera de la Avenida de la Reina 
Victor ia , desobedeciendo a. u n cabo de la 
Guardia munic ipa l que le rogó que le quá-
ta sie de allí . 
—Una sirviente de una casa de la calle 
de Marcelino S. de Sautuola, por sacudir 
las alfombras en la vía públ ica . • 
—Una mujer, domiií i l iada en la calle de 
San Celedonio, que con frecuencia se per-
mite d i r i g i r frases injuriosas contra una 
joven, de vein t iún años , domiciliada en la 
calle de Ruamayor. 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
En casa particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésp&d, sien, 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
JOVER1A V OPTÍCft 
Se construyen y reforman toda clase df 
alhajas, a precios económicos. 
Ul t imos modelos en ópt ica americana 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p r o n t i t u d las recetas Ú 
los s e ñ o r e s oculistas. 
GARCIA ( O P T B C O ) 
Compro oro, plata, p la t ino y piedra* 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. S21 y 415 
MASAJISTA YSALLIÍTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAM PRAMOISeO, 1, PRAt . 
^.vls^s a * e » í 8 H l a —Talé?»»* m . 
R e l o l c r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
— : i — S A M B I O S I M O N i B A 
» A S l O B l P I R H A (MUBILLI) , 7 y | 
o f u m e r î a 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas : 
Nacionales. — Cortés , Floraba, Gal, 
M y r u r g i a , L a Rosario, Tena, etc., etc." 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, Pmsud, Piver, Roger & Ca-
li et, etc., etc. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
Plaza dte las Escuelas y Wad-Rás , 3. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado que el d ía 15 de 
jun io p r ó x i m o , a las once, se verifique el 
sorteo ide 8ü obligaciones de i n t e r é s fijo 
de l a l ínea de Valencia a Ut ie l , que deben 
amortizarse, corresponddentes a l venci-
miento de 1 de ju l i o del presente a ñ o . 
Lo que se anumicia para conocimiento de 
los obligacionistas que quieran coaicurrir 
al sorteo, que s e r á públ ico , y t e n d r á l u -
gar en esta corte, en las oficihas del Con-
sejo de a d m á n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a , 
paseo de Recoletos, n ú m e r o 17. 
iMadríd, 29 de mayo de 1918.—El secre-
tario del Consejo, Ventura González. 
M i é de H d de l l in* 
y Cala de Ahorro* d« Santander. 
In s t i t uc ión que se ha l l a bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposlcáones de Caja de Abornoa 
devengan tres y medio por ciento de in-
te rés hasta 1.000 pesetas, y .el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
becaria de fincas de la provincia; sobra 
ropas, mueblies y alhajas;, con garantía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
Acaba de ponerse a la vente SAIDA, 
nueva t i n tu r a inglesa para las canas, de 
éxi to inmenso en el Extranjero y recién 
in t ioducida en el mercado españo l . La 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apli-
car. Para negro, c a s t a ñ o obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
•TRA-N, San Francisco, 23. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n k a Casa en u m í o r m e a para donce-
llas, amas, afias y n i ñ e r a s . 
Déiaintales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
H'atilles para recién nacidos, forma h -
glesa y españo la . 
Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» dél día 30 de mayo de 1918. 
Los espectáculos* 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . — 
Programa del concierto que e j e c u t a r á 
el sexteto del Gran Casino, hov, a. las seis 
de la tarde: 
Primera parte. 
«Je m'appelee» , two-step.—Worsley. 
«'GavotaM.—Haendel. 
«Si. j ' e ta is roí».—Adam. 
Cavaleria r u s t i c a n a » , intermezzo.—Mas-
cagni. 
Segunda parte. 
«Amante» , vals.—Missa. 
«La Favor i t a» , f an tas ía .—Donize t t i . 
« F a d o 31».—Coelha. 
«Torqui to».—D. Díaz. 
P A B E L L O N NARBON —Funciones pa-
ra hoy: 
Desde las siete de la tarde.—Noveno y 
décimo episodios de «La moneda ro ta» . 
P r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a e d ó n de la tem-
porada de v a r i e t é s y ic inematógrafo . ¡Sen-
sacionales débu t s ! 
SALON PRADERA.—Funciones a lae 
siete y media y diez y media de la noche, 
tomando parte Ifjs artistas Mi ren txu , T r í o 
Mexican y Concluita Ul ía . 
Obra humanitar a. 
E l que suscribe, méd ico t i tu la r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
c l ín ica par t icular , con éxito Eorpren 
dente, el Vino Ona, del doctor Ans-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las eníermedaaet 
agudas. 
Y para que conste en todos loa ca-
eos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando ana 
obra h u m a n i t a r i a el que llegue co-
noclmieno de. todos los enfermoi. 
«•NMltt i » AralHW-
Subasta voluntaria 
Se venden los terrenos y edificios de la 
Sociedad en l iqu idac ión «E. OaIányLean 
pañía-», «sitos en esta ciudad, calle de ba 
M a r t í n , n ú m e r o 25 (Avenida de la Reiw 
Victor ia . ) Se admi ten proposiciones en 
N o t a r í a de don Manuel Alipio Lop6] 
Lealtad, 2, donde se pueden examinar m 
t í t u los y planos desde el 6 al lo fei LD. 
rr iente, d í a en que ee a b r i r á n , a las 
ce, los pliegos que se presenten; re^r,-n. 
dose l a Sociedad el derecho de a d i u ^ 
ción al mejor postor y el de recIia^njese 
das las proposiciones, si no le convi 
niguna de ellas. 
Por templada Yeranie| 
alquilo piso amueblado; seis o m á s 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i^0Ym&^ ¡ . ^ 
El mejor vino para personas w » 
CHACOLI P A T E R N I N A . 75O. 
D t p ó s i t o : Santa Clara, l l . - T e l é f o n o 
Se sirve a d o m i c i l ^ 
Andrés Arche 
FALASSO B E L i L U B B E R S e A T Á t . — S A N T A N B B R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALE^ 
V I C T O R I A 
V R e s T ñ U R f l T n n i E i o - ( D e T T í E R O R D 
IDO 
» 9 
u t o m ó v i l e s 
ZO) 
UO) 
>s aviSl>3. v;] 
>m 419. ' 
í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y A l a v a 
E N 1 , 4 0 H O R A S 
rr v 
G A R A G 
ÍTORIA 
M c u l a r 
huésped, sien, 
ninistración, 
"a casa de losj 




lautos han só-l 
Sociedad, quel 
todos los días,] 
e, procurando: 




ores corre españoles 
D I m 
[ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
i Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
, restan-
Reina María Cristina. 
. Su capitán don Pedro Zaragoza, 
i'tientki pasaje y carga para Habana solamente, 
precios dcd pasaje en tercera ordinaria: 
[ Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeembarqne. 
| Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
ppueslob y 2JM de gastos de desembarque. 
.Para Veracruz.—315 pesetee y 7,50 de impuestos. 
iea del Río de la Plata 
ÉL DIA 9 DE JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a J d r á de Santander el 
Itípor 
fwa trantóordjar en CAdix &$ 
uberculoso iie| 
de cdJn caba- Infanta Isabel de Borbón. 
Iftlfl k misma Compañía . ) , admlticodo pa ia j» J carga coa ú t̂tiuo a, MocitTid«« 
CU IOS ' i Para Da¿s in íormei í dlrigir&fi a sus cons ígnatar io i m San^inder, lefiore^ MI* 
\ R D I N E B 0 -
lúe ejecutara j 
P i-i tarde. 4 
-Serrane: 
lio, 











de la tarde| 
.ma'ndó parw 
o Mexican I 
da l a C o m p a ñ í a Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Íii j6n y de Corufia, 
pira Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
Para rm uña , GfjÓñ y. Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
rvicio mensual, ealieaido de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
i ' -New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
| uial) y (]e Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
[a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
r tón para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariae, 
Udiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio meneual, ealieudo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
1 ̂  Egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
> r v i c ¡ o bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
10 Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
^ desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Co-




el día 8 f 
!eS hipóte^' 
v s i n Wf? 
v !en.ira o 
ilado, en I» 
délos, ^ | 
aceta *e m' 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
^ Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
p^sta occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalae de 
^ar iae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
. Ademas de los indieados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
JJ?lofi especiales de los puertos-del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Cantá-
, !co New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
86 a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
( w M ' s vapores admiten carga en la8 condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
E e s la C u ' n p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
'ao en su dilatado servicio. 
' ^ o s los vapores tienen te legraf ía sin hilos, 
(j^ambién se admite carga y se expiden pacajes para todoó los puertos del mwi 
á v i d o s por l íneas r.egulares. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
DK 
felw fiirgón m t m M h M i ú , 40 HP., para el traslado de cadáveres 
l lasco, 6 (casa de los Jardines), i W l 227 
S A N T A N D E R 
EN UNG0TES 0 BARRITAS 
Estañó fino, inglés. 
Estaño fino, país. 
Soldaduras. 
G. A. DEROY: Plaza Alonso iaiiei nira ¡¡.-MADRID 
T e l e g r a m a s : D E R O Y 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja- especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel tina. 
Caja amarilla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabrirantes: THE MEE imnilG 11:\ M r k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
P r o p i c i a 
Ooffer'irro Ŝ ara IVlat-trin, 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades aspeoiales de 1A Compaftla Trawil-
lánt ica , i luetrísimo Cabildo Catedral, de toda» l u CcamimidaidM r«Ii.¿l:o#M 
de ia capital, Sociedades de Socorros T oir*». 
Furgón automóvil para el traslado de c*d¿7ep«». 
Unica Casa que dispone de coche estuí*! 
Gran surtido de fóretrofi y arcas d* grs-a lujo, corona.», cntow, liutalji* 
s d i capillas ardientes, hábitos, etc. 
OKA lo» mejore» ooohe» fúntór«* .de prárntra, "«fimd» y tape*» c'a*«. 
A L A W K S A P R I M E R A , «¿ '««re *S, >• »»trMU9t««.—TeSéf^a U í . 
S S I t V i a i O P I R M A N I N T B • A M t M H N M 
1 A J I 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C r i b o , « . - S a n t a n d e r 







o i u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
tS0Q«iA * s í í . Bl^tHwjri <K>5 f r * r ^ é» ^li««r*-foií&te de «ai da C R S O -
W que sufren mapetenc?a, 
í esadez y d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n ; 
f í a í a í e n c i a , do lor ¿ e 
E S T Ó M A G O 
d e s s f í f e g l o s in te s t ina les (d iaprea , es t re 
í b i m i e n t o ) , es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Oepoeitarios: Pérez, Martin y O.?, Madrid; tn 
la Argentina, Luis Dufaiir-127S-V¡ctoria-1278. 
Buenos Airea. En Rolívia. Mallas Colón 
La Pax 
ESPAÑOLA 
Coatwnlde por l a i C « » p * « í a s de ferrocarrüei deí Nortt de É Í D A Í É . d* McdJ-
A del Campo a Zamora y Orea - a Vigo. de Salamanca a la front^a p o m -K 2 S T 5 Z "teSS*1^ te*™*^*** 7 traviTÍai a vapor, Marina Ú« ruerra j ÍSSSS! " Et*tadi0' ^ P * ^ J ^ w t l i n t i c a T otra» E s a p r e u » ds « * v « * « « i ó í 
Sociedad Hullera Española 
Ü L ^ i 8 i f ' ' J í ^ ^ í ! * ^ i ^ & V m M^01110' don R a d ó n TopM-s, Alíoa-
« H ' » ? , SANTANDBR ' wftows Hlioa d« Angel Pérez r Compa«í&,~.GIJON 
ff'am BHÉt tMMÍkjii j pT**tei *liri«i3p#« a ja i e f e i o * » M la 
@ 9 e i S » A S d U t L E R A I S ^ A ^ S L A 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
IftSSA S I T A L L A D . BI9ÍÍLAR Y R M T A U R A R T S S A t L A S I L U N A S 
m LAS F O l l M A t Y M B S I B A S « U l t i B M I A , 9 U A » R O i S R A S A -
« C e « « « u « * ^ ^ U W A l V I L HAIS Y BXTRAMélRO. 
D E S P A C H O : Amós Etcalante, núm. 4 .—Taiéfono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
y C o m p . - t o r r e l u v e g a 
««aatruMlée y r a t M M n * • t o é m ^ M M . — R t p « n M M a 4m «utMnévHM. 
Es el mejor tónico qae fi» toa»** para lae abesa. Impldli 3a feaída K«u ytlai y 
» liace creceir aiaraviHoaamente, porque degitraye la ^aipa que ataca a La raís , 
«HP ;o qae evita l a calvicie, y en m u é b o s casor favorece la tallda del pelo, re-
mltando éste sedoso y flexible. Tan precios^ reparado debía prefrLdlr siezapr* 
fcíwn tocador, aanaue fók> faese por la • ?.e hermoiea el e*lw3«, m í i S k » 
'•••Pilo a« i^a (Jetáis virtud*» qas tos ja t̂ampr atrlívay*». 
^reieoi ó * 5 y 1,19 J Í Í M I M . i * ̂ Ufi.«t* lo^f el .••aod ? 4 é W M , ^ . -
COMPRO Y VENDO 
T © » * SLAf iS B E MUCKLS» U8A?5í?í 
P R A C T I C A N T E 
R« tra§lfldo en d o j D Í c i l i o a San Jo»^, i , i.« 
Encuademac ión" 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
tKH« #• San José, número I . fctl*. 
TALLER DE CARRUAJES 
rraK«rorfR««léR tfe «arreeerlae. 
ARfBMIO 11 Efí R A.—Sen i fáx • 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
